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BOlfIIB o f I [ I 1.1 
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO , . 
REALES DECRETOS 
DEFENSA NACIONAL. QEGLAMENTO 
DE ZONAS E INSTALACIONES 
Número 689/1978, por el qne se aprueba el 'Re-
glamento de zonas e instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 
8/1915, de 12 de marzo, de zonas e instalacio-
nes de interé.s para la Defensa Nacional. 
l'~H virtud de lo aiHpuestoel1 lit dispoJ,Jición fi-
nal pIlÍmera. de ila Ley ocho/mil nov€eientos seten-
Ü), y (~inco$ ele doee de 'lnarzo, previo informe dé 
,la .funta. de J)eiellsa NadonaI, y de <'onfOl'llIi<1ac1 
('·on el Oonoojo de F.JStado, en (JoulÍ¡.¡i<)n l'ernlll-
nente, a pro·puesta del Ministro ehr lklli'ens¡:), y JW~­
via, deliheración .dell ()()m~ejo de Minist¡'OB en au 
I'eunión del día .diez¡ de fehrero ,de 'lnil ,nove<JÍeJ1-
GOl'! aetentu, y ocho, 
AI't.J(\ulo úniuth--Saíllpruehu, d He~lt¡,n\>tmto 11(>. 
xonttS >0 ,iui'ltn,ltwioj¡l'OH 'ilo lntel'éH 1>ltl'!lf Ir¡, Def,enilltL 
Nacionall '(1\10 .a 'NmtinullIción Heini:l'G!'bll,. 1~~1 Hegla-
• mell1to eatrará en vigor en la, fe,,".Jlia <le AU .puhli-
<cwión. 
... 
Atlí lo dispongo por ell presente Real Decreto, 
dado en l\fadrid a >diez de fehrero de mil nove-
cientos setenttl.., y ocho. 
JUAN CARIJÚS 
El Ministro de Oef.msa. 
MANUEl. GUTU;¡UU;Z Ml'::LLADO 
¡'~1 Heglamento a (¡tl!! se ¡'{'Elere el premmttl Decreto. Ilerá 
lm!)l!{'lulo en la ItColecc!6n J.pgllllaU"1ll1 (lllléndl('e nllm. :3>. 
CONT:RATACION ADMINISTRATIVA. 
D.ESCONCENTiRACION DE AT,RIIBUClONES 
Corrección de errores del ¡Qeal Decreto 5821l918t 
por el qne se deseoncentran atribuciones en 
materia de oontrataeión administrativa. 
A<lvel'tido error en el texto remití·do para su 
publicaci6n del citado HeaJl Dc(:reto, inserto en 
el «1301etín, .oficial dell Estado» núm'8To 75. ,de fe~ 
~ha 20 de marzo de 10781 }1ágim1,."! 7127 y 7128. 
se transcribe a >continuación la oportuna. rectjf,i~ 
(lIl!Ción : 
Domle ·di>ce: «En ,gu virtud, a propues.ta del 
Ministro ·de Delf.e.nsa y 1Jrevia, deliberación del 
Con.sefo ,de Ministros en su TeunJón del día dbS 
de marzo de 'mil .novecientos setenta y odho), 
debe ldooir: «lfut su virtud, debidUimeute informl1-
,do por la Ju.nta üons1l11tivo. de O(J,l1tl'n.taei()n Ad-
Ininiatrativl1 ·del Ministerio do HIl<d'Ol1dll., tI. pro-
'pueliltlJ¡ del Ministro. ·d·e Defensa y lwev.i!lf deCibe-
l'lltClión del 'Co;nsejo ,de Mi;nistros' en HU 'reurli-ón 
¡del dí.a Idos ae ,marzo de mil novtlciento,s setenta. 
y ocho», 
.(Del B ... O. ,d.e~ Estado núm. 89, de ·l4-lrl91i'8.) 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SuLseuefaríll 
• 
ORDEN pon LA QUE SE 
IRECTIFICAN LA· SCUAN= 
'l'IAS DE LAS RETRIBUCIO= 
. NES COMPLEMENTARIAS 
-DE'DETERMINADO PBRSO= 
NAL MILITAlR Y ASIMILA" 
00 DE LAS FUBRZAS ARe 
1\1 A D A S, ESTABLECIIDAS 
POR ORDEN DE 10 DE MAR .. 
ZO DB 1978 
ICon objeto de dar cumplimiento a 
los incrementos retributivos pre-vls* 
tos- en el artículo 8.°, 1.UlO d~ la Ley 
1/1978, deol 3.9 de !!n!ll'O, de Presupues-
tos ,GeneraL!'!>' <lel Esf!U1o pllra 1m 'Y 
de conformidad <con lo. dispuesto .<ID 
~l nt'lmero ~lnco de. .oicho articulo y 
6Xtel -Real Decreto mlm. 4í18/7&, de 
fooha. ::1.0 de marzo, a prOtpuesta d~l 
l\'Ilnlsterlo de! Ha.cienda. e lníeia.tlva 
deL Mtnlstmolo .oe :Defe·nSoa, SI! adOlpta 
el siguiente acut'rdoen r~lllCIón <Ion 
el personal militar y asimilado de 
las Fuerzas Armadas- que a continUa-
c~ón se rela'Cio.na.:' 
Artículo tlníco.-<El complemento de 
des.tino por responsabiUdad eon el 
empl:eo que de- modal ~fectivo se po-
sea. <lorrespo.nrdlente al personal mili-
tar y asimilado de las 'Fuerzas Ar-
madas que. a contl.nuación se detalla, 
qUOO6: .estfl¡bLecf.do ¡para. ,el ejercido de 
1m e.n las aigui.ente'scuantías. meno 
suales: . 
Temiente. Gene-ral y lAIlm1rl')¡X)¡te, 9.1?1 
pesetas, ' I 
General de'í1ii'V-lsión y V!iCOalmiran· 
te, 7.778 \p esr&tas, • 
General de: Brifada y' Contralmi-
rante. 6.34~ pesetas. ., 
Madrid. ~. de marzo de :19178. 
GTJTIÉIUIEZ IMEfJ:.ADO 
\16 de abril de 1978 
no se inte,rl'umpa su funQlonamie-nto, 
antes de que se organice el nuevo Seü.'~ 
vicio. ' 
En consecueneia., voogo 00 di5'po.. 
ner lo siguiente' '. 
Articulo 'Primero. Se .eonstituye al 
Servicio de Info·I1maeión Administra-
tiva d€>l Ministerio de ~De>fansa; de-
pendiente orgániea.mente de la Secre-
taria. General Técnica .. 
Artíc:ulQ segundo. Serán. ,:runeion~s 
da la. Sección da Informooióll Admi-
'llistrativa las que se sefialan en el 
Decreto 'llúm. 93,' de ~ de ·enewo de 
1005, aSÍ eGmo '6ualqui.e.r oiírarelacio· 
nada. '6on la matatia que .le ·fUara 00-
eomendada por Orden del .Ministro 
o del Subsecretario de Defensa, en: su 
caso. 
,ArticulO' tercero. Su composición 
y ·W'ganizacióllserá la siguiente: 
~ Un jefa de sección, eGro.ne.1 o ~ 
pitá:n de na vio, -de libre designa-
ción "ministerial, en eualqUier si· 
tuación da aetividad. -
- Tres jetes, uno por cada ¡Ejército. 
- T.res: ofieiales de .oficinas Milita.-
res da cualqui~l' !Ejército. 
-El personal suba.lternO' y auxiltar 
que Sé estime. illecooario. 
D. O. nm.at\ 
DISPONGO: 
El Organo ~ncargado de tramitar 
las peticione~ qu~ se formulen al am-
paro d4; lo prece.ptuado en el Real 
Decreto-ILeynúmo 6/1978, de a de mar-
zo, será el Ministerio de Defensa (Se-
cretaria Genera! para .Asuntos de Par-. 
sona! y ... ~eción Soo~al), ante quien S& 
presentarán las ilelliciones a. que sa 
refieren los siguientes apartados: 
lA. EL ¡personal militar que se oon-
sidere comprendido en el arlícuio :ro<> 
del citado Real ;Decreto-Ley. formUla-
rá petición de que le sean aplicados- • 
los oonefieios que .esta disposición 
concede. 
>Las viUdas y huérfanos, en su ea-
so, del citado personal, !para hacer-
uso del derooiho que les eon.fiere -el 
artículo 'S.". solicitarán la pretvia de-
terminación de las bases del sueld() 
regulador del causante al ti.empo de 
su fallecimiento, al Objeto de !pOder-
instar posteriormente del Consejo su-
premo de justicia Militar el haber 
paSivo correSIPondiento. 
'.1.2. Quienes se conSride.re:n e () m-
prendidos en ·el articulo 5.- del repe~ 
tido Rea.l Decreto·T~y deberán soli-
citar 1(1. dete.rm4naci6n de 11. base del 
.nuevo sueldo regu.ladol'que les fu.e· 
1'0, tIIpUea.ble, como rnquisito pr.evlo e 
indispensable paro, solicItar del Cfrl-
sejoSwpremo de J'ustl<lia UUitar la 
mejora de pensión. • 
Este mIsmo trÓlllllte deberá ser cum~ 
pUdo iJar las viudas y huérfano$ del 
personal a. qU4l se retIere ~t& ItPar-
tado. 
A'fttaulo segundo 
Articulo cuarto. Serv}rá. d4; base 
'paro esta. .o.rganizaelón el Se-rvtcto de 
t·nfOtrmnclón Administrativa. de .ln. Se. 
Ol'ílta.l'ÍU. GNl(l:ral {lelEjél'cito, qu~ Sfl,-
1'& transferIdo a. ,la Secretaria. {'leone-
1'11.1 T(-cnlcacon todo su .~rl>ona.l,do. 
cunwIItaclón. arohivos y ntatel'la.l <le 
Gfielna que te-ng.n. aslg.nooo. Sucesi. 
vn,mu-nte, se ,pl'ooe.de.l'á tl la transt.e--
l'en.cia d(~ los S("l'vlcioS <loe 'Ma1'lna y 
AIra 1m la cuantía nooesarin. ·para com-
!>!otnr .la organfzaelón, los ·cuales con. 
tlnutlrlÍn dGSGmileliando >sus '!ll'nc1o-
'nes .como en la \QICtuaUd.a.d, cesando 
en las ,mismas y considerándose ax. lEn las solicitudes los interesados. 
t1ngui<lo.s en e.l.mom¡¡.nto >GIl que que .. lllarán constar las fechas de naclmien-
de >constItuida y entre Gn 'tunci&ñe.s to y de ingl'{}so ·en Las Ma-tiemiasMi· 
la. ·nueva UnMad Administrativ.a. litares, ltuerzaS! Armadas o 4& Orden 
Artícu~o qu~nto-. LIt ,re-la,ción e-ntrG Público del :beneficiario íII causa.l'lte: 
al 'Se.rvi·cl0 de Into.rma.cióTh Adminls- empleos que obtu.vo, con expresión de 
tr.atlva y ·las distintas De-pe.nd.e.ncias las ·disposiciones ministe.rial-es· que ser 
<le'l Ministe.r1o sal'á sie.mpre, em lo- .po-. los otorgaron; lugar que ecupaba 00 
s1hl(), ,directa, JStn 1.nte1l'media.ri>os ,ni el ·escala.tón del ~4.rma e Cuerpo el 
trámites .dilatodos de illingunaetase, 17 de juliO de 193&; situSiC'iones r:r ser· 
e.n b¡¡.ne.:flcl0 de !la ra:pi.dez y má.xlma vicios. prestados con e,nlerioridad a 
.di:i<ge-I1cia que 110. de lPI'es.ldi.r .su 100- <'H:llta :fe~ha ; 'Vicisitudes ¡posteriores 
metj.do. hasta el presente; emplel que, a su 
¡Madrid, 10 od.e abril d.e 1m, 3u1.o10, exclusivam~nte :901' antigüe-
, dad, 'hUbiera aloanzado en el Cuerpo 
GU'rIÉI:lREZ !MELLADO o Escal'll. de origen de. laabsl" co.nt1~ 
nuadoen a<lctivo; !techa 4el falleC1-
mi,ento, en su caso, y ·deJl)¡á,s el.rcuns. 
ORDEN l\UNISTBDIAL PA. tanelas necesarias p-ara 4.etermina..1'" 
'.1:\ sus derechos, !l.ered1tado todo ellt 
ORDEN MINISTERIAL SO. IRA APLICACION DEL REAL con la doctlm~ntac1ón correSiP·ondie-n· 
DRB OROANIZACION y PUN .. DECIU3TO·LEY 6/1978, DE 6· te. 'D~berá prese-nta.r, igll1.1mente, de· 
CIONAMIIBNTO DEL SE:DVII.. DE MA:RZO, POR. EL QUE SE olo.rncÍón ~uradl}. d·e que no ha. 'Sido 
.1:\ rnEaULA LA S TUA ooparn.do del 8e1'v1.o10 'Clamo canse-ClO DE INPORMACION AD. 1.1\ ~ • l. CION DE ()1ltl.íHlill. dt1 ·codtmo. tl ¡¡ancIones 1m-
MINIST:RATIVA DEL MINI S- LOS MILITARES QUE TO- }}IHllItm.¡ por htWJ:U)í! no Mmprtludldo!l 
TERIO DE DEPBNSA MARON PA:RTB BN' LA ~UE. en ¡¡l11nl [)'cClr(Jto.jf'(!110/1~~, dk\' 80 
HIJ ·IUlUI'<!'.¡J1l (\{)fI .(11 o.t'tl·(\ulO 1(\.$ y 
l!~(llÍ'<'¡Hl)lI,(\l\'l!1 tltHl.t 'lwtnNlt'o"c1oil, dr\ 
Ifv'n,t j)l'.fWi!tn \J.7~:;/l1177, 01 Servi'cl0 do< 
Iuf,ol'wu..cl.ó.n ,.Mminlatl'at1v{i, q u (l d !l 
Il,(l¡'¡¡ll'tto .f~ ht St;'()1'flta.i1a Q·e.nc;.ral T6c. 
~l.l'lm ,do la ,¡;';'lJ,1l;~(j,(l1'(' tafia y la trams-
t61.'tmcllt oCle; ,10·1\ ó,l'ganos ,de· los I/1ntl-
guos ':\UIl!.stl"l'iol'l lMUito,re,s ~e e<re.c. 
tmú'(¡' (ls.ca.lo.na,ua[:W'llte de "?o·dO que-
ltiRA CIIVIIL de ~uHo y Loy M\l/1977', de '15 d,{j· ll()tl1·' 
br¡;, ti'1 hn.jn. POl' tnutUid'o.4! fístt\!t 'f, 
s·l la. fut\ron wpUcrullls los b(!U(\ifHrlos 
{lo n.mnll\tín., .ít(lOlUl)ttl1(U' tllSilmon!o d,o-
la. r(lsoluclón 
¡El 'llao.1 ¡l)(!.(ll'Gto",J:..oy {)I197S. da (\ <'/¡G 
mtl.l'1.O, pOl' el 'quo '1ItJ. regulo. 10. aitua· 
oitÓu {in los, mlJo1tarf.'s que tornaron 
parte ·en la guarra .íJivil, fMulto. ~m 
su articulo 9.0 al \Ministro ·de ¡I)re-
t'Gnrsa para d·ictar las .normas corruple-
mentarias <'I:e ¡a;pli¡cación ,de dioha dile-
P9S1Ció:tf. :pOl' lo que, en su virtud. 
t1rtfcuto tercero 
El Secretario General 'para ;Asuntos-
de Personal y AcoMn 50cial' ).'ClJ¡l.it1 .. 
rá. las ~oH,citud,es presentalias & los, 
.' . 1>, O. ll.'Ii!lt-. 00 
Estados (Mayores -de l<lB respooth'os 
Ejércitos, 'Cuyos Organismos SUpe.l'io-
res de l?~rsonal tramitarán 105< OO1'1'es-
pondi.entes~xpedientes, en los que se 
{}oml,)l'Obarán las alegMion-es de lils 
interesados y se unirá aque-11a docu-
mentaoión q\l.e !pueda. tener interés 
para l'esolver las petiCiones que han 
determinado la iniciación del .eXpe-
diente. P:reTIo& los informes de los 
SerVicos de IntendenCia, Intervención 
y lt\sesol'Ía Jurldica, se formulará ¡pro-
puesta de resolución con las d.etermi-
naciones que señala el artimll'O 3." 
del Real Dooreto-'Ley 6/191l8~ remiti.én-
dose al <Ministerio de !Deitansa (Soor.e-
taria General !para ... 4\suntos de Perso-
nal y Aooión Social). Una 'yey; infor-
mados pOr la lt\sesoría
o 
General: del 
Ministerio, para lao debida unifica-
eiÓll de 'criterios, se dictará resolu-
ción, remitiéndose seguidamente al 
Consejo S1llPl'emo ~de Justicia Militar 
a los . erectos del señalamiento del 
haber pasivo que le corr.esponda. A 
la tramitación de estos expedientes 
• se dará la mayor celeridad. 
N:adrid, 13 de ab1'~l de >1978. 
OtrrmllREZ MELt ..... :oo 
aQDEN SOnlRE CONCESION 
DE DISTINTIVOS DE AGRU. 
PACION DE TROPAS 
NOMADAS 
En atención .¡¡, los mé-ritos contraí-
dos .por la. Agrupación de TrOopas Nó-
IDadüs en las última.s fases de tal'r.l· 
'tOrio ·d~l Sabaro., se cGneede autoriza,. 
-elón pal'a el uso 'permanente del di.s-
tln.tivo de -esta Unidad, creado por 
Ol'c!eu c;omuni-e!!.da de 18 de enero de 
1973 '(D. O. núm. 26), al lPerso.nal d& jefes, o!1clal-es y suboficil3.1es que. se 
hallaba:n destlnaJdos endiCiha Agru-
¡paoión en el momento d& su disolu· 
-el.ón, cualquiera .que 'tuere al tiem-
lPO que Ileyas:an destinados en la mis-
ma. 
M8Jdl'id, 10 de.. a.bril de 1978. 
GUTltRtmZ MELLADq 
------____ .I •••• +~ •• I .. ---------
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
r .' 
OiracdóíI d. ~nSe¡¡lInll 
,,~ 
CURSO EN LA ESCUELA SÚ. 
PBRIOR DB aUBURA BN 
F,RANCIA 
De~lgna.ción de aluDlnos 
,se nombra ·alumno del Curso de la 
E9'Cuela Superior de. G:uerra de ¡París 
15 de abrU de lS{8 
{Francia}, convocad(} por .orden de 1'1 
d-e 'febrero de 1m .(D'. (J. núm. M), al 
oomandant& -de .caballería. di!plomado 
de IEstado !Mayor, 'D. carlos Bravo 
Guerrsil'a.. 
Este j~fe, de acuerdo con lo dis-
puesto en eÍ apartado 7;2.2. de las Nor· 
mas de- asistencia a. cursos; pUblica-
das 'Por Orden de ro de diciembre de 1m -eD. ,o. :n.úm. ~/76r. queda.rá en la 
situación de disponible en la 7.60 Re-
gión MUita'l", .plaza de 'Salam3ill.ca, a 
partir del l' ,¡le Julii> de 19"ffi y agre-
gado a. la ¡Dirección de. Enseñanza, 
d& -la Jefatura Superiar 0,1" Perso-
nal del Ejército, a efect.os ,¡lel ¡per-oi-
no de los ~omplementos de sueldo 
oorrespondiente, según lo -diS1Puesto 
mi el apartado 9.3: de la .orden de 2i ¡le 
marzo de 1973 (O. (J. mim_ 51), duran-
te. el ti-empo de duración del eUI'SO_ 
Madrid, 1d de abril de lW'8. 
Dirección de Persoaal 
ESTADO MAYOR'6ENERAL 
Distintivos 
Por reunir la& eoniliciones qu~ de· 
termina el iDoor~ de 2S de junio dI> 
1~ ¡(D. (l. mimo 148), Y, i)rd!ln d~ ~ 
de :mayo de :l931 ¡( o!C. L." n~. m), 
se <soncoo.e la adición doe barras ~n 
distintivo de iPro.fesorado que, poseen, 
a los QtlciáIes Gene.rales que ,ti, con-
tinuación. se relooionan: 
General de 1}ivisión, diplomado de 
Estado Mayor iD. losé ilapena Ami-
.:refe Superior de Personal, go, jefe -de la Escnela de Mandos Su-
GóMEZ HomlGtlELA periores. !Adición dS una barra. azul 
a. tres del mismn(lol.or y ·.¡los. dorada.s 
El Teniente General 
CURSOS DE ESPECIALIDA. 
DBS HAWK MEJORADO EN 
LOS ESTADOS UNliDOS DE 
NORTEAMERIICA 
Designación de alumnos 
que con el distintIvo p<lsee. . 
OtrD, .o .. Enrique .calZada. Ji:tiemw.. 
de la Escuela Superior Jd.el Ejérci-
to. ~<.\.diciónda Ulla barra azul s otra 
del :mismo color y una. dorada. que 
{Ion el dIstintivo lPO~&. 
General' de Brigada. deC'Albslleria. 
dlrPlomado de Estado Mayor. O. Luis 
PolancoMejorada., de la misma. Adi· 
ción do(? una barro. a.zul a. 1res deil. 
mismo color y tres doradas que con el 
d1stintivo posee. 
General de.' ·Brigada. Id..., Artillería., 
diplomado <le iEstailo 'Mayor, D. ¡.'ran-
els.co Sinte~ Obra.1ior. de la misma. 
Adición de una ba.rra. .azul EL otra. del 
mIsma {Jolor Y' ,cinco doradas que con 
el dis.tintivo pos.ee. 
Para asistir 0,1 Curso de lM'anten.t· GeneNll de .Brigada. de Ingenieros, 
miento orgán:lco S.W Hawk Mejora'diPlomado de Estooo !Mayor, D. ¡osé 
do ~~F~ ro}, convocado por .01'- Murtfnez .Timénez, Jete de la Escuela 
,den de 26 de julio d-e 19c'ro (D. '<;'. mí· de"ES'ta,do Mayor. ,<\dieión de una. bao 
mero 173), s& designa a lOs ca.pltnn.es -rra azul a <los del mismo color y <100 
de .~l'tilleríEL 1)). Bernardo ~arce16 Ru- doradas que con el distintivo !posee. 
bi. y ·D. íFra.neisco iPoblOiClOnes Pag.· Otro, [ji; :rosé Campos SaJced:Q. da 
cual. lIS. Escuela SuperIor del ·Ejéroito. ~<\d1· 
Madrid, '.1i1 de abril; de. 19178. clón de una barra azul a tres dora-
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal,. 
. GOMEZ 'HORTIG'ÓFLA 
Para asistir al oCUl'OO de !.Manteni-
miento 'OrgániCO del Escalón de 'Fue· 
140 (121..24 ,C Mi T-). convocado por .or· 
dun de 2.s de jul,\a de 1t176 ¡n. O, nú· 
mero :],73), se desIgna !l. loa. sigui,entes 
aubOt!c1111~s <1(', ,'l'umer!a.: 
Urlgll.dll 'D. Manuel POrez .ortega..· 
,Qt,ro, n', Fran,el.!\.co C!l.htlll'n, P·(!rr'?, 
Sargento 'O'. JU,l:rnfl ,Arlluda ·GOi'c!o. 
otro, O, Albllrtn Mll.u7,tl!ln Ro U'HH'O , 
,Madrid. 11, da abril de 1978, 
El T~nlente General 
Jefe Superior de Pel'son;¡l, 
GóMaz HOB.T;O'OELA 
, . 
das queeon el dlstLntivo ¡posee. 
Madrid, i14 de abril de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESP.lflA 
CASA DE S. M. EL REY 
Cua.rto Militar 
Por 1'alUll'r lÜl-1 lHllH{1tllolW¡:' ({Uf' dI'· 
t"rmina ·el llno;¡ ITH1(ll'í't,1) m~m, ~571 
11177 ,(D, ,O. m1m. H),J.). ,Hn r,(J!lcr.ao 11l 
<lere,ciho al usa con Cl.I.l'¡ícter iPürma· 
l+e nttl , del <listlntivo <1& tn, 'Cl1Sn. >de 
S. ,M. el ,Rey al i}Gmaooan-w de infan· 
tería D. I\lligo ñ'Iéndez de Vig{) y 
del Arco ,(tJ.7·1&}, del! Cual'toMilitar de 
~:~ eitadaCasa. 
• 
:\Iw'l{i, 14 de abril ñe 19'm. 
El General Directo!' de Persónal, 
Ros EsPA.~.\ 
A prapu,esta <lel jef... dE- la Casa 
de- S.M. el Rfry ry de aeuerdo l:on 
lo 1j)1't'uepfuaUo en d R~al Decreto-
Li!'y' núm. 'Ü/191&, el presIdente del 60-
hierno ella {lispu.esto pase destinado 
al Cuarto ,}':'[Hitar de la Casa de S. ~1. 
el teniente ue Caballeria. Escala ae-
tiva, Grupo {le él\faooo de Armas», 
don Angel Vázqut:;z {1011ztile-z. (1m), 
<le! ne~imi.Ntto Ligel'(} Acorazado <le 
f:aballel'Ía Santiago núm. 1, de va-
ea,nte eluse S, tipo {J..(}. con exigen-
, ¡~ia .IN tit,u!o dé 'F.spt'chí.lista di, Ca· 
l't'(J¡; .¡fe {;omllah', para ooupar la va· 
canté- ílIlUf!eia.¡fa IpOI' >Orden de 29 
dI' dic-il1mbrl> dI' 19i!1 (D; O. níuue. 
1'0 ~:~~, \l~ clase C. tlllo 7.° 
::\tadl'id, la di' .!lwll dI> 1971t 
l':!l Ttmhmtt! Gtmeral 
Jeft' liIUtl!'rlm" dI' I·~·:r8onlll. 
('.r(IM[~ ,ftOttTmtlltl.A. 
J..a Ord~n .¡lo ~ de marzo d¡; ll)~ 
~J). {),núm.73), IpOl' la ·qu~ ~{t dí~IW· 
11& #1 'pase a lu !iltullr.ión .(le retira-
do, n.l sargento prlrmll'o {itl la GUUI'· 
dla lleal D. JOfu¡uín íCtUl.dl'udo Vil1um. 
bres, se ampUa l'f) @1 ¡;!'ntl<lo de quu 
al l'(lfe¡'Jao ¡.¡.Ul'.loticial ~e lH ilOuced .. 
el mn¡ple·o dt\ .trnlenM llolwrlll'lo al 
¡pasar a d·laha situación, pOl.' -cUIlI· 
p11l' ltts. -t\OIH'!.lcioIWíi q:ue .uet,t~tm'imL 1'1 
nli{,(ml0 <!"o de- la ,Ley .w¡1l9W, de 8 
díl junio '(<<B O. del E,» núm, ll89'). 
MU<ll'íd, 1;~ d,e abril ~tH iltml. 
lill General Director de Personal, 
Ros ESf>ARA 
l).¡' Mtltormt>tlnd 1\011 lo <i!5pUflllto 
(in la ,Ol'den ,dI' ~ {¡~ (}ctuhm de. 1~~ 
m, O. ntlm. eW)" t!l~ ,noílc~díl !IJ, as!· 
m!1-n.n1ón t\ll)ftllj)l\'t1 ,dv ílílJ'A'l'tlto, uon 
o.ntigüetltl,(! Y' l'otl'(\1,O¡; (tCtlt\,Qm:l,loH, ~{,(1 
lO du diu!l+U\lr1!'l1< d,' '!i)7'l:, aL {mlm '1.1,\ 
Gorxwiu,i-I odlll :H-r'¡.¡'lmll'lltll dI' 111 aWLro 
dio. RQt\l n, ;ros(, !\fli1'.¡;t)'\¡; IlImito Al).· 
al'Ós. 
MM1I'M. IlS (le a;bl'll del 19713. 
15 de abril de 1918 
Bajas 
causa. baja a Ipet,ieión 1>1'op1a -en el 
Ri'gimiento dl.' la GUltl'odia Real, el 
gUUl'tUo.. "real luan :'tIalina Gutiél'!'ez, 
queda1140 ~11 la situación milit;u' que 
1f' i}orreSIPonda, y fijandO su l'e8~deÍl­
cia en la.l.a. Reglón.:\Iilitar, plaza 
de Aleol'cón ~¡}Iaodl'id). 
~fadrid, 13 de abril -da lU~." 






I'~UI'Il ~m·!)l'il· :(t \":t(:3.nl!O (j{> rorenel 
.(le In-rantl'l'üt.IU¡}Inmado. di' :E&tado 
"rayor, Ü\l~¡tln n(',t\"'a. :fh'U'j)O dit .Mall-
do dé-Al'Jlltl"' .. , ll'lI1ui!~i()!da '[){U' 01'¡~lt 
tI(> 7 Ilt' j"!.WC'I'H ,dA 19i3 (1). O. mime· 
l' 1 :~:¡,.tl¡> Illi>l'ito '\'~IJ)¡'6i!fil}o. :lsignlulll 
/tI Ol'UpÚ di' ntU't'llló 11, t'xil\t.fnt~ fU 
la El'-mrl:¡ ':'in!" ¡'¡¡l!' dd 't-:j\'j·uifo <F,:"~ 
"uNa d/' 711:111<1,)" "'llIl)¡>I'Jtll';~} (1.f~l· 
.1'1';11'. ·P'1Nl. 'Prnrl'~¡II' :w;dU(l,r dí'1 .orll, 
{lO tI!.' tJrio!l~1.I~!l.. lit ill·:\thhl {~a'lI '(Iltflio'i· 
tJq' vnhlllfH)'¡n ;¡1 "íl!'(Jo!wl ~lI' 'lIt!'1HI-
t\'!'ia. ¡!I,I¡hm¡:¡¡!p dí' '!'~'~'H¡f) ';\fllY{j)' 111' 
In. j~¡~lXda ·l<;ll'~U:;¡' y fi-Yl.ltj)O,l>, nlcnrdo 
Oltl'íl Guldl'l'ón {2~m}. ~." J!'fe o(l(l}Eí"' 
tallo ;'<Ja ""11' lit' la ~.:lIl!lil.a'lIfn {it'lIl'l'[J1 
tl,\ la l>I,Jl lh'¡.;lúll '.\!Hita!'. ¡wu un ¡Hi-
i','II\O ·4h' j(\J,:;:) !PIlH\¡¡-,;, 
¡,;.,tt' 'Ik:'il.iuu 'Iíl'tj¡lllí:t' <:iJuf¡',W¡W{lll{t'. 
M,udl'ld, 11 de aibl'n dH 19W, 
HI 'l'en!vn(u Q('nm'111 
J'Ufll l';u¡wrl<,1(' dI' P~rHonaJ, 
Gó!lfEZ HonTHit\E!,A 
n. O. mlm. 86 
:Por llIpliaaciól1 dl'l artículo 55 del 
R~glamenl0 de provisión de vacllnft>s 
de 31 de diciembre 4~ 1m {D. O. nú~ 
m~ro iI., de 1m), se d.estina. en va-
cante .. del Arma, [plantilla eventtlal, 
clase .c, tilPo 9.°, a la Acad-emia Au-
xiliar MiUtal' {V1llaverde, Ma<lrid}, ai 
teniente de :Infanteria de la Eseula 
'E'speci:al de mando D. Hilal'io Lóp&z 
Lópe~ ,(3338333-iEE), dislponible en la 
1'," Región Milita.1·, .plaza de Madrid 
y agregado a la Aeademia dt' la Es-
.cala .especial de j.efes y oficiales, 
provisionalmente en Villaverde (Ma-
drid) . 
.• :lfadl'id, 10 doe abrH de 1978 . 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA. RODR.íG1.'Rl 
Para cubrir la \'acant!' de eapit~in 
d€'" cua!quiel' l.'\.rma. iE:<c:lla a.ctiva. 
Grapo de <Destino -de Arma o Cut'l'-
POli y Escala activa, -aptos tinicamen-
te 'Para destinos burocráticos .. ,(ittdil"-
tintamente). existent:(1s en 1'1 PUt¡'Oll:l-
to -dI" Casas Milita.r.;>S', allUtleiudu 1"10-
se oC, tipo 'f.", ,por ONlí'11 (jI' 1:;1 dí- ti" 
br¡>l'O de !~16 ,tU', ,O. I!ÚUL 4ur. 61' des-
tina. COI! mtI'MtI'¡' Vllhllthll'io al 1('" 
niNlt!l d€' lufn.ntí'ri.n dÍ' la E!lcala t¡s· 
lWCÜll <te MUfldll 'no lsldm'o Xluhif) 
Ví'-g'íU; (tt.'8U71{)}, <lpl f:}nrtltHl y Ma{'~· 
tranza de Al'tlUl'1'la f!\la{lrld). 
Madrid, & d(' abril df' 1978. 
!<}! Tenlenl (' General 




Para 'C1l)¡l'i!' la vacuntl' dÍ' ¡:¡ubtlj • 
nil'nt!~ () l1rlga<14t de {)1l(t11luit'r AI'ma· 
anuncIada ¡por Orden de 7 <I,p tlíbrpl'o 
(1(, Il{}!iPi~D, O. mimo 34) y dlt {l!UfiP C, 
tipo 7.°, exlstfm·tp. ('n f'f Patro.nato (le· 
• Ca.sas iMUitm'f'S .(fl\.iuflrill) , S(l dl'llotina (lon ~laráotl'r voluntn.río al bl'Jga<la. 
el!' Ill'fan't!'rffL :1), 'J\.f.l1nUfd I\ivem no-
m.inguilz, 1(8003), odel in¡'A'imlfJlito de 1,111'-
trucciúlI I.élpo:nw ,dI' 10. l<\cltdmnia di' 
l'lltanUwia, 
{'.aro. {lUhrh.' lu. 'V¡~Ct\nt,(~ 0(!1' cOl'(m~l 
de 1llHlJiq:uH'l' Arma. f<!s(l(tloa U·qt.liVá, 
(JI'U'PO di! .l)Jesrtino d¡~ IAl'trHt o Oler-
pO», plullti1la evt>nt.ual. po.l'ít S¡'gtlll<ln 
le'fe d.et GolJiN'no MiUttt1' od,e ,!'olMo, 
anuu()!o,dn. clnsé (;, tlIpo 7,", P01' Orden 
dll, 3 ~1" 1'ebNll'O dI' 1978 (D, {), m~· 
tntll'O 00)',. &9 dtlllti!ltl" 'll1l'flOOrliét,lll' V(l· 
ltl11tnr!o, 111 ,{jo'l'!luül de 'ltl'Cllt1tl"l'¡[\, Es-
onln IlClt,íVIl. oGrU'jlO ti!' ~tJol'~t,itlfl l!ll 
Al'ooa o {:tH~l'l)lOM, '11. j'i1tJy ;tlt).(J¡·¡glJ,-~ 
(Vil Mt¡.(iWl 'íl{J~,., <íliwl}tllllhl~' till In t,l\ 
UI'A'I(¡¡¡ .MnHlll', ,pi o I'ltl· 1(,{(\ C;fi.I!í"l'¡'í\ y 
u,¡.rfeA'u,l/io iÜ ,t]uJJi,(wno 'MUUlu' ,tf,l <11· 
011 o. p,¡-tt:;.m, ' 
. MOidl'ld, (} dtl (~bl'a <1(\ 11m, 
Mrtdl'ld. 1:1 dI' ahrll dr) 19t{11, 
r~l TenIente, Gcneru! 
Jefe Superior de Personal, 
aÓl\ll>'l. Html'tIi flEI.A 
PO!' U.pLtillLClóti de.l ítrt1cul\Ü rm. y lltlt' 
l1nhfll'¡;(! !l.(lOgJ.dO nt dtmwlho dI' ,}wt,] " 
clól1, 111.1 d(~l'itll1tt ,í(llt 'mmi.¡¡t,[!!' vOlU!!ltn· 
rio 41,1 'Cut\.rt.\\l GNwrn.1 ,¡ir' 111. Urlgnón 
<I.IiIlMll.u/terfu ,Mowl'lzn.¡!a XXrI¡f, '(ItN'(\~ 
de In. t"l'f]uf,l'ol¡.n, ¡(~¡1,¡H!'íI)" 01 hl'Jgndn dI, 
~nt!1llt(1rfn. í!l, l"¡'(UH1Il'r,o oIlplun !M811 
na. ,(U497), un 'Va~\\j,ut(4 -{',llb\!\ .¡j, 1,i'flí.l Il.l\ 
PlantlUn. ·!l'Vílntu¡¡,! {'{ti la ZOllU .Ir nI'" 
alutamfemto y JMov!H.z!w!óu ,núm. 1,1 • 
en 'Vo.tll1nt~ .clnsl't e, tlpo {).I> 
MOO1'1d, 3It <l~ mal'OO <le íW'7R. 
El General Director <le Personal, , 
Ros ESP..s4 
El TenIente General 
Jefe Superior 'de Personal. 
'GOMEZ HO'RTIGtÍELA 
El Teniente General J. E. :M, E,. 
VEGA íRQDli\'iGUEZ 
1). O. núm. 00 19i 
Mandos Para cCU~I'il' la vacante 00 mandO', ti~IílInd{) d~ .;\l'lll.lt\¡;., ~'Jol'l',,&pmHE·~·l~te 
de la Zona de, Ree.lutamiento y Mo- al cupo. de val'ias armas, asignada 
Para <lubl'lr la V'acant~ corl'es¡pon- vilización n(uu. ;lO!, (Balea'res), anun· I al ~~ma dB lJ:nfa.l1teria, ipOl' ni .. "l::..-· 
diente al cupo de varias armas, asig- . alada por Orden.. de '27 de diciemaw: I~ ción. de EsenJas, .~:<i6tente -en la \Di. 
lJ.ada aL !.I\.rma. de 11lfalltel'ilJ., Escala ¡ de 1977 (D. O. numo ~}, clase C. tl- reemón de ServlCJos -Generales del 
activa, Grupo.de «t.'\Ian<to de Al'mas-, .; po 7.", se destina, oon carácter for- ~ Ejército, Segunda Jefatura :0Serviol0 
ap.unciadapol" Ql'd-en de 00 de {ea re- ',roso, .al coronel 41>& ¡,nfantel'Íu, Esca- I de Informática), Madrid, debiendo los 
ro de 1978 {D. O. núm. 44), c.!.ase e, la acttva, Grupo de ~Iand'O de Al-¡ peücionaril()S hallarse en ,p<1sesión -d-e-l 
tipo 'l.", Ipara. e-l! mando de la Zona. mas~, D. Eduardo· Robsy G ó un e z ! diploma de Fntarma.ción Milita!'. 
-de ;,Reclutamiento y .r.iovllizaciónnú~ (4ú.23}, disponible en Baleares, Wa.z..1, E::¡fa vacante se hnJla. comprendida 
mero 6t ¡{Huesca}.se destina .con ea- de Menol'.ca y agregado al GobIerno a. '€-fectos de pere.ibo de com.plemenw 
rácter voluntario al.coronel de Infan- Militar de dicha plaza. de' <test·ino lporaspeeial !preparación. 
feria, Escala ooUva, Gru,po de «;)J3.u- Madrid, G de .abril de 1978. técnica en al apariado 3.~. gxupo 2.(}. 
d9 <le ">\TInas,,, íD. "lI.Ianuel Mata Tierz El T . t G al;¡ E ~ ID factor 0,00, >de la. .orden de e de mar-(4200), dis,P<lnib1e ¡m, la 5.& R-egión . eme;n e ener. : . L. ", ro <le 19'13 {D:O. núm. al,}. 
Militar, plau.a *' Buesca y a.:,o-regado VEGA RODRIG'CEZ I 'Documeutación: Papeleta d~ll"ti· 
al GDbierno il\Iilitar de diooa ¡plaza. cíón de destino y Fieha-l'cs-umen. 
Madrid, <') de abl'il de ;1978. Plazo -de admisión de petl.eiouf:ls: 
Para cubrir fa V2:cante. de mando ¡ qUin;;e ~ía~ hábil~S-> e~ntado~.ü tr:~r­
El Teniente General .J. E. M. E., de la Zona <lllo ReelutamiEmto y ),10\71-1 f.Ir <lel l:ngmenta a. di' .;13,· ipUb11C:I.'lO!, 
YSGARODRÍGi:"E2: l1zación Il.úm, 7it .~ValIadolid), anun-j d·e ~sta {);~e~_ E'n el ?IARIO ~l':c:~. 
ciada .por Orden de "', dE' diciembre I debIendo td1í.'."een cuenta lo !PI!;;;!.· 
de 1m I~]}. O. núm. 292., clase (; ü-. fa en los ü;i:.i",?U:rcs 10 aJ 17 de.I Rf'gla-
\ .'}> ,. to d" n"O"'~rnn "" , .. , "".ta - M." '~1· .>~ po '1.<>, se -destina, con earücter for- i .. " v •. ""'.~ 't.<- ',:"'''' .;. ~"." .... ,"" 
zo·'o ., I "ol'on"l A" 'Jnf"llt~I'I'U' E"C'l"l ¡ dICIembre >tI, 197& .,eO· O. numo 1. Para .cubrir la vacante d' lWl'!do ::;, .. u .. e "", '. Q e , ", u ¡" d 19~"'} 
de la Zona. de Re(~tut(lm¡ellttl6~, )I~\·i·1 activa •. Grupo -de ~)'Iand? dí', Arm~,,~,. ~fad:·id. 13 d{! abril .ae 1978. 
lizaci6n .núm. 14 (Ciudad Rt'u!;, tiílUn-¡ d?~ R~e~rdo c.':st'¡~Odt!;, ~lO \4~~11.' I 
ciada. por Orden dI' ~2 d .. Ji'!WI'I'O dI.', dlSPOrul)& e:I.,la 3 .. Rt?g:m~ ,:\!lh~,;:, ¡ El Gent'l'al Dl!'OOt()p de Pi.'l's(mal. 
1918 (n" O. núm, 41.l}, ulase {:, t¡~H} 7.<>, pl~a de ~;,1?-1 eH1 y ~n la UHíl'.:\-lJ dt' .,1 ~ 11015 l'.:\'¡'Á~J\. 
s& -destmo., con Cál'lictel' volulltario, nll;.;ma ,R¡>",lón y pl,:za. . ~ 
al COl'Otwl <l.é Intant.N·!a. F.~ea¡a ütf ¡. Madru.l,6 dI' abrIl dI' 19'i.8. 
va, GrupO (jé ,,1vlalldo dI! .:\l'flllt:;., don El Teniente Qeneral J. ¡.~. M, g,. 
Callxto {lnreill.(;al'PiutA·!,o (} tt·l' e ¡ l1 \CImA HUfll¡h¡rlf.1. 
t~l5». dll\.poni1>l\1 1m h.L 9.1\ 'Ht'lo\'iótt MI· (.;IU$p n. tipo á,O $i¡'g"llflda cOIlVOC¡tNll'hí. Uf;al"plll.z:t ,le Jl.1.(¡luga y agh~~(H:1o al 
Goblemo iMiIltnl' di' tl!cha Vltt1.:t. 
Mll.driil,m de ah¡'¡¡ di' 100'8. 
l'!.'1 Teniente GeMrnl J. FJ. M. Í'! .. 
V!lOA HODRf¡¡¡;l:t 
Para cubrir la 'VU.r,íHltp {Ir' UI:UHI'l 
de la Zona de lI\flclu1.a.mirmto y :.\fo-
vilizatli6n núm. 43 (Urida), anuncia-
da ,por ,Or<lell <le S de !fr)¡rI1m de 19-'m 
(D. O. núm. :v~); clase e, f.ipo 7,(1, SI"! 
desUna, <con carácter 'fOl'Z050, al ",()-
renel dí! 111tantol'ill, ,EHCalu. ftetiviI. 
Grupo de «Mtmdo de- Arma5~, ~J. To-
má.sMereno 'Ma.rtín (~:l77'), .¡i1s.p0T!lblí) 
en la 6." dlegió-n MJ1j.tnt', .pllLZIL ,¡Ji' San· 
tandor y llg¡'¡¡gadCi al (rOl)jemo MiIl-
tar de dl&1:i. !l'la.21tt. 
Madrid,G do alwH dflo 197fl. 
El Teniente General J. E. M. l!J .. 
VEGA RonnfGUEZ 
Pu.ra cubrir 10. vlltlllnte de mando 
de la .zOIHt de rtt'c.lutnmlento y Mo· 
v!UzacJón núm. (,/l.', (!Vizca·ya¡" MUt!-(;luda ,por {)¡'<lofi d(~ '.1S do dlc1embl'G 
,de 11t7'i' '(ID' •. (1. núm. W7'¡, .clM\' C,tl-
po '1.0 , ~H .¡!J'ílthHl, (JOllllltl'(¡,¡;tcl' fOl" 
r.oso. M Ot\l'()llul dB ,I¡¡1'át1t¡..dá.EI'+()[J.· 
1tt ,ltctlvn,(1l't'lpO .¡l{\ ~M¡mtlo (1f' Al'-
Jfil.l$~ l), JOll(1 Rn:r.rqlll''Z r:ltst.Pll ,:,U;l<Ii}, 
-e¡,lSiponlllh1 -['JI la ¡tI\, ;rWA'IÓfí MWtll1', 
plr¡,.z!1. ,(lo IGnilt,(món dll- II! Plltnlt Y 
lurl'cgll,(}o 11.1 (~Obj(lrllO MWf.Il.1' (lr' di. 
cho. 'plazo.. 
Madrid. JS .de nl1l'Íl >de 1!t78. 
El Teniente General J,E.1\If. E., 
VEGA ROl:mfGUEZ 
UlIo. VUCUllt(~ dt' (ltJlllundn nt,e dI' fll-
Vacantes de destino 1antl'l'fa, E1l<l:¡!a ~Hitiva, (tl't),lltJ ti" «Mlin.!fo {lt' ,Ar:mas:>o. COfrí'l'PO n41l ",nt¡\ 
4Ll (:tillO dí' Wtrl;l'; Ar'mas, u,.;i¡,m:lIl;¡ .ti 
e¡¡we e, tL110 7. 0 Al'ma >delnra;ntll!'!:t, IIIOl' 1iiv{'!:wióu 
Segunda. convocatoria, ! de Escalas, (~xist(i¡lt¡> NI la .A,m!l1.·mil~ 
Una. vacaHte {JI! ií'ui(mte .corone! dí! (ií'rII'I'¡tl fi(is¡¡~(t 11r· ~Ilhori(li¡¡ll's. <:rtlll' 
lnfa.ntt\ría, l~sca!rl ¡wti~a, .a1'I111O de,. pum(mw .Gil n R r fa 1 ,í';fU¡·till Aloll>'o 
<lMaudo <le Af'tna.s~, ex¡stenteétl 1m • . tl'r(?nlIP. I.ArMa) , pant prof\,s(¡/', .!ff'. 
Fuet'z~s. >WC Policía Arm~a, .para It. birndo halla.l'li!! lo~ peticionario" di-
guarrllclón de san Sellastlán. pI'omados. o I1C(tUeÍ(Hto5 ¡'ti l'''iCO!Oj.!ia 
• et-:$tu vaüiwto tumuÍ!;n pollrú.w¡· :oo· y Psicotl'Cnia, incluida en i'I Grupo V 
!1':ltada lHH' cowtl.lldttntll.¡; {lt~·r'Ma,f\,t~· (1&1 baremo pUblicado Rn el HIA1UO 
rio. dI' Itl .lllhllnu. ,E..'!-C¡.\J¡¡L y gl'Up,U, qut' OFICIAL nílm, :lOh .f1.(l 1} {!¡! lllaovO 
,;l~ halhm {!OlUPI'NldJ·tl05 -en .'~ 'pI'im',)!' de 1976. . 
tlq'Clo {l~ ;.;u ElJ.C<llu pul)lictliltt 'por ()¡~'- E9ta va.canm qllediu. comrmmdida !t 
den de ¡) de enero >de. 1918 ·(D. O. l:lU efectos de percibo de -compll'mmlto de 
m-ero6), . o 41 estin o por especial pre.pal'llClÓn tó<:. 
En el >(Jaso del se.r destma.do u. (¡sth nJc.a. ¡¡TI ¡,I tLparttlilo :t~, gmpo 2.°, 
vacan.te ~n oomalldante, lo S(w(t ('n factor 0,00 -de la oQl',fl,en dI' ~ d~ !lHil'ZO 
Plaza..,¡Ja, sU!periol' c¡¡.t!~gol'i(l. ,con tl?~ de 1973 ('D. O. núm. 51). . 
bellefHlios que sm1ala 1'1 al'twulo »;} 'Documentación: Papftleta do ,pf'ti. 
d·el iReglaul'frJlto !d-c. p'l'ovJsiútl de VU~ alón <Ja .dest.!ilO y r"iclHHl'limlll'n. 
ca.ntt!s vIgente. '. Plazo de I1dmlsl(m de ¡Mticlones: 
~Documentación: Pllpr+leta ;] H ,pello Qu!n~e dias hábiles, .contados It ¡par-
c1ón do -d Ilstin o, Fíc>ha -r'~¡;umen e ti!' del síg-uiente 0,1 .tlP. lti pu,hllllClóll 
1nfo'1'n1l3 J'e$f"rwt<Io, . _ d.e esta Orden en (J-l ,IHAlUO .(}~·iCl"¡" 
Plazo de ttdml¡;!ón de ¡retitllon'ls: debiendo Mne!'s€< en duentR Jo Iprevls-
Quln<C8 días háblles,oontados n. PI/J" to en los arti-cuJ¡os m al 17 <11',1 !Regla-
ti!' de! slguitmte al <:le lu. pu,hlJlLcJón tOda provisión {la vnmwtes ·de :t1: de' 
d,e. esta O1l(Iell en el ,I)wuo {)¡Irr.tAI., <:!le1mnhre de 1m ¡(J)' O, mimo 1, 
dt!blendo tl!fleí'I'H~ en Cllentfl lo .p1'(JvJ¡¡· a'a :1(71). 
io (~n 101\ Ill'tí>íluhJi'l 1.Q¡ al 17 ,cll'ij Hflg"lll- MMrid. 13 <:l(~ 4l.brH d.(j 1m. 
to do provIsIón <lÍfI víHlnnt;t!;5 dé :U· (j(~ 
dloi¡;mbril, dn tt976 (O n. núm. -1. 
a,e :1íl7'l'), 
MU{{l'M. 1~~.¡f¡; ·aJ1l'H .¡J.í' lWm. 
lDl Gtmeral Ptrcc:tor dI! P<lrMlnlll, 
Itm.¡ t::$!I'Af.lA 
Clase n, tIpo 4,0 
Una vücunve decoma.nda.nte >de [n-
tá.ntería, ESloala activa, Gl'u,po de 
FJ rHmarnl Ulrt'Qto.t'· tI\' P"l'l'Itll'ln\, 
Hní'i í~!'I¡I¡\f¡A 
GlnJ'l~ (¡, thpo 7,a 
~!'glln~ln convo·(mtoT1!L 
Unn. .dfl <I<Hna·1\¡Ia.nt(!< .}u J'nfMlte't!'t. 
Es,cala nctJ.vn, Gl'P'PO Ido ~!fleSll;1l1o de 
Arma oCu-erpo., ex.istent(; e'l1 1'0. l.a-
tatura Superior de prers-o:nnl tl:el ·Ejoér· 
cito, DirecClión de Personal (,Madr!<l). 
Esta vacante \puede- ser solicit.ad!!l. 
por :tenientes coroneles d-e la cUnda 
Escala y grUiPO que podrán ser d{}s-
tinados en defecto de ¡peticionarios 
del empleo para. el' que se anunci~n. 
'Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días hii:biles, ,ca.ntados a par-
tir del siguiente al de la publiación 
de esta. Orden ,en el "DIARIO OFICIAL 
debiendo tenerse- en cuenta lo ilrevis-
toen Ips. artíemos 10 al 17 del Regla-tu de prOvisión de vacantes de sr de 
diciembre de '197& ¡.(l) O. núm. 1, 
dos 1971). 
. ¡Ma.drid, 13 de abril d'8 1S'i8. : 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA&\ 
Clase C. 'tLpo 7.° 
Segunda conv;oeatort .. , ... 
Uno. vacante de capitán de J:nfllln-
torra, 'Escala activa,Gl'uopo de"Man· 
do de Armas". .e:x:lstente en las Fu'tlL'-
Z!l.& de la Palioja ~4rmada,para pro-
fesor de la Academia ·ESopeclal de 
Aguilafuente {Segovla). 
l)ocumenteclón: Pap~leto. de .pl'ti· 
ció!! de dllE.Uno, F!eha·reSUmGn i! in-
forme it'esGrvado. 
Pinzo dI} oomls1ón de peticiones: 
Qu1nce días 11l1bUes, contados a. ;par-
tl1' dpl siguiente a.l de la. publíaclón 
de esto. Orden en -el lHARIO' OFICiAL, 
debl!',ndo tcmnl'S{l< on Clltinta lo ~rrlVjs· 
to en los art:!cu!l()s lO al 17 dl'oll'l"glo.· 
to do provisión d{' 'IMantes ·de 31' de 
diciembre do lI.976· (I) O. nítn1. 1, 
d.a 197'i').' .. 
Madrid, la de .0.1:)1'11 .de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROSESPARA 
Clase A, ti'Po 2.(> 
Segund'a convocatoria. 
Uno, vnell.ntt~ de tl1nitmte ,le [ufan-
t(!l'~a, Escala activll., Grupo da «Man-
do dE) Armas», 'exlSltoote-en la Es.cue· 
la. 'Mmtar de 'Montafia yo ·OparlMliones 
Es,peclales. (Ja.ca,·HUiesea)t, paro. ins-
tructor dG lit Unidad de irnstl'UcC'JÓll, 
dAl:>1cn'¿¡o hnl1arsG los, Ipeticio'nar1os .en 
posesión del dtplom'a. .pltrae.l M'!l.ndo 
de. Unidades <t¡¡. Olp<lrUCiollÓ'!1 E5'pecia. 
, lj!s in.cluidll, ·e11 et grupo XiIV ,(1'1:\1 ba-
l't"filO pubU-en.do ,on (JI fINAlUO OrmtAT, 
l1ÚUHH'O (l,(M., de. S de rna:yo d,e 1976. 
.J'i:Htavaco.ntc sa hulla cOlIlJprle'lH:Ucla 
It (\1roto9. d{!! ,pIJooloo dl\ 3lílm,plr'ftwnto 
dI! dlls.ttno por (J,sp\Jc1at pl'eip!l.rur.llllí 
Mmflil!l. e~ ,01 Itl.'!lf).rttlido !l, grupo \1,,11, 
fltljttwo..OO do 111 'C),¡'dllfi Id!' I/i dí! nut\'-
~o:d'¡) 1973 (n.o. n"m. 61). 
l1't)(1lll'l1Mli.aclÓlt: a'fi!wlni'n (tt~ IH\t,j· 
c}!ón dI' >d,(!attno Y' 1·'Ii}hn..t'I'lItutlf\n. 
\I'~lt).;!:(} dn' lt>r1mlí1lón de llf~tllllon(Jf{: 
, QUin,no .rUna ll,(\;bUl'íl,oonta:doA 11 ,pa)'-
tll' >l'lr1 IIl¡.¡ulrmtll a"J dfl la publ1u(l\ón 
do t'&to. ,Orden 0'11 el nIATUO OI·-reIAr., 
debiendo tener!>!> en mIento, lo Ipl'('vl~· 
to en los n.rt1{)ulos lO 0,117 de'~ lRpg'la-
to deprovl.sión de vaoaute~ ,de 31: de 
1& d& abril de 1978 
'\iicieml)re de am (D O. núm. 1, 
de [977). ' 
Ma<lrid, 13 d:e 4lbril de 1978. 
tes -en el Regimiento df), Instrucción 
l.e.panto de la ~o\eademia de :Infante-
rla. (Toledo), para prOfesores, debien'" 
dohallo.rse los peticionarios en po-
El General Dlreotor <le Personal, sesión df),l !titulo de 'Garros -de Com-
Ros E.,q>A."t\ bate, incluidas en el grupo XIV <lel 
baremo ilublicadoen el DIARIO OFI-
CIAL núm. 104, de 8 de mayo de 1S76. 
,Los solicitanteS' no deillerán rebasar 
Clase e, ti¡po, 8;<> las edades que ,para los mismos se-
Seguñda. convocatol'ia. ñala osI artículo 60 d~l texto aTtie~; 
Una vaeant& de teniente de Infa.nt.e-' lado qu? desarr()lla la Ley :12.,.", 
ría, EScala activa, Grupo -de o:l\lando (D. O. num. 245). 
de ~<\rmas., ;exist&nte en el Regimien- .EstaS vacantes 'Se ha1I~'ll comipr~n­
to de InstrucciÓn Lapanto de la "<tca- dldas la efectos ~el ,perCIbo 'd"e com-
¡(lemia de Infantería (Toleda), yara pleme.~to de >d"estma por espeCIal pr;-
pratesar, incl{Iida ene.l grupo XIV de paraclOn :toornca >en el apartado ,t. ... 
baremos 'publicado en el DIARIO OFI- grUipO 3.°, factor ()~~ de la Ord~n de 
erAL núm. '164, de 8 ide maya de' 1976. 2 de marzo d':, 1973 ,D. O. núm. ;),1) .. 
'Q'ocument.ación: Papeleta. de peti- • Document.a~lón: P.apeleta de peh-
ción de destino y Fícha-resumE'n. Clón de destma ]r. Flcha-resu;m;en. 
Plazo de a.dmisión dI' p8ticianes: ~lazo ~e adm~slón de petIClon~s: 
Quince días hábiles, contados a '1>ar- qumce >d"las. hábIles. contados ~ \P!:1-
tir del siguiente a.l de la pUbliación tir del SIguIente al de la publltHllOll 
de esta Orden ~n ~l DURIO OF!CIAL, doe esta .orden en el :ni.uno OFlCI~. 
debiendo tl'nerss en cuenta. lo ¡previs- debiendo ten!rse (>n cuento. lo 'Previ~­
to en los Ill'tíeuios 1'() al 17 d{ll! Re~lll. to en las Il~leulos 1() a.l 17 del iRe?Ia-
lIwntodli .. provii'iil'll <le varcantes 11(> M to de proV1S1ón de vaca.ntes de Sí de. 
da diniembredE' '1976 .(D. O. ¡núm. 1. ~ic~~b)re dl' 1976 (D O. núm. 1. 
dIe 1m). u·e ""i" . •. 
lMa<lrid, 13 de abril d<7 1978. Madrid. 13 de. abril de 1S!18. 
.. 
F.l General Director de Peraonal, 
nOS E.·~PARA 
El General DIrector ¡le Penlonal, 
Ros EsP1RA 
(i,lase- ~4.. tipo 2.0 Clase e tl,po f! o 
Segul11Iln. convocaJtoria.. SagundtÍ convooatorla. 
uno. vaoonte de teniente de Iuran-/ Dos de subalterno de J'llf1anwria Id~~ 
teríQ, de(! la :E~la actl,:~, G~uPo de la. Escala especia.l dI'> mando, e:ldS/ten. «~fan!lO de ,Almns»,exlstente en ta tes >en el Reglmhmto de ,Ins1;ru{',c!ón 
1'.8011eln M'ilítar de Montat'ia y .0,1)1'· Le<pa:nto da. la., Actlidem4a .ele Infanw-
rM10nes [Especiales I(JII.OO, l'lut'sca~. ría (Toledo), para profesores, 1nclui-
para instructor d~ la. uni<1ad de Ins- das en el grupo XIV del baremo pu. 
trucci~n, debiendo \h'ltllarsG los ~e.ti- bl1cndo en e.l [)IAIUO OFICIAl. núm. lo.i-, 
rlomll'los. 'en posesión del dlpl'Oma~ll. de. 8 de mayo de 1976. 
ra el Mando de Unidadt!~>de Es'qUlll- Los solicitantes. no ld-e:berán rebasar 
<.fores-Escalooores, 1ncluiéM. en el g'l'U- las edades que. .pBlr:a. los mismos 5e •. 
po XIV ~,e1 baremo 'Publicado en el 110.10. .(',1 articulo 60 del texto '8.l't.trm-
DUBIO 'O:VICtAL núm, 104-, de 8 de ma- l!!!do que desarrolla In Ley ¡t3/7.L 
Y'0 d(~ :torro. . (D O núm ~) 
Esta vacante f!.(! halla. <loPl>pl'end1da :Doeumeniació~: Papeleta de ;>etl. 
n ·efeetos del 'Pl'ra~b~ 'Il? 'comp;!mH;U- ofán de desUno y Fiehn.-rltsllmen. 
to de des1l1no ¡POI ¡,spu.ciftr III epn.lIt- Plazo dC' admisión de p.et1eiones': 
alón ;oonica {ln .eL a.pal'flad? ~, ¡:(I'~; Quinee días hñ:blles, contados a ;>ar: 
,po 2 •• !ac.oolJ' 0,00, d,~ lu Otden do.. tir del sigui~nte al dA la ptl,h1iaeión 
di,' marzo. .11«19731. (n; o. m'tm. 51). de esta Orden en 01 Dumo OFICTAL, 
DOCllmentMlón. 1 ap~lettl. de .p¡;tl· debIendo teners!? en cuenta. 10 ¡pr(!vls-C1~1, <de destino .Y' l"ialUl..rp¡';l~men. . to en los artí<:ull()s 1{) al 17 d('l1 Regla-
1 1,tZO de ndmlsión dc P'(\tlcIO~'H!¡:;" 1.0 de provisión de v!tcantes d.c &:1: de 
Qulnc(\ dflt.s líáblles,eontados l.t 'pur- diciembre de. 11.976 (D O· núm' 1 
tir dél siguientE'! 0..1 de In pu,bllnc!(m <!>e 1m).· " .• 
d,e eS11l.0Niell CI1 el ,Dumo OFlCfAL, 'Mn.dl'Í<,l 13l de ~hl'n d.¡¡. 1m. 
debiendo te'l'tl'rs(\ íJn cwmtn. 10 ¡prcvIs. ' ' .. 
te NI los artí'CuJ.oa lG n1 17 dlH. ~P¡;í·llJ.· 
1,0 {lo Ill'ovl!1ión dI' VílélIJ.utes dr! 31' dtJ. 
d10iemhrH 411 11l'm ,(Dt O. núm. 1, 
,M .:W77). 
¡MIJ.{l¡'l{l, Ul d/% ,ahrll do 1978. 
1':1 (lOill'l'ul T'lIl'<:!fll',():¡, llo ?N'¡mnlll, 
UClli\ ESl'Af?A 
C·la¡'¡fl R, ,t,11l0 n.O 
Segund.a,oonVQ,ootol'la. 
1)oe -de subalterno de Irnif·a.nterfa de 
la Esoala ,es1pecial Ide !hando existen· 
FA General nlrl'(ltur de ?erllOunl. 
R(')f! l~sp'Af?A 
Ascensos 
l;(t Ol'cion dCI ,12 N'lf1<l Mt.l1ltl rn. O. mí· 
mot'O ~G) ¡-¡(Ji r@,et.Jfico'oomo sIgue; 
P(~glnl1 187, I ooluIrl1na iíe:r(l(l<!',(L'l 
COIp,ttán D. Mario ·d,e S'l:\.n1)(1 Ana. 
CálldNl'SS<; 'Su tlo~ubre (lS Mal'iá;ThQ. 
Mad,rid, 14 >de abril' de 1978. ' 
D. o. ltl1Ín. 8(} 
Asimilaciones 'de O!Mando de Armas}. anunciada ¡por Oroen de :19 da enero 'd," 1978 (DIARIO 
'PO~ reunlir las OOll1diciones que d~- ,OFICIAL ,núm. 1'1) 'Y de. ~}a&e. >C, tipo 7.°, 
wl"1mna 1a Qr-!l¡;.n <de 28d~ junio. de {l'all'ael \~iando de la YegUada Mii!i.-
19ljt~ '(D. iQ. núm. 147), se íOOn~S 1'& tar, Jerez de la F.ro-ntera (Cádiz), ss 
3..,,,~milación al eIIllPleo de sa~~nto. da:;tin~ 'CQIl .ca.rácter V'olunt.ario a.l ~ 
l)l'Ul~ero, con ootigüedad 'Y afl!'crosooo- ronel 'lia Caballe.na, Escala activa, 
ltÓID100S '!le 1 ¡(l~. marzo de 1978, al Gl'U;po. de l'Man'do de Armas-,D. luan 
caibode Ba.uda del Arma d~ íIID!am.- Nardiz BernaJ.d{) de Quirós ,{'(36), (l1S-
t:-l'ía, asdmi1wio >a sal'cg€>nto, ID. Fora:Jll- ipOnl;1>le en ,),Ioad;¡;id y agre."a1tdo a la 
~lOOO I*lgado wpez <333), 4",1 Centro ¡ararera.(le Ü'íaCaba,llaa- y Remon-
de IlJiSItruooión de Reoluta" núm. 5, ,ta. ¡(le la ,Dil'ECeión. de L~O al P.er-
en vacante de l>u Cuenpo olase G SQn~l, ' 
tiipO 9.<>, quedandO! COnfirm~do en sti. ¡:"fadrid, 13 dI> abril ¡(le 1978. 
alOtual >dootino. 
Madrid. 13 de abril de, 19¡9, ' 
'" 




Pa.ra eu!l>ril' la vacante, Id'!! teniente 
de, ln ~Il.ln. l~iónu.l'ia, GTU;P<l de 
1ll!\.1¡¡'lH~() ti" ,4rm'!ls" y de. 't}!.ase e, ti· 
llO 7.°, t'x!¡;.tl'lute t'ill el 'rellCio Duque 
dt' Alba, 11 .¡l,e 'Lo. I..eglóllt ~ceuta). 
~Ulullol:ttln l'n la OI"4l',n ,d~ 'la' Stl.bll16-
,p¡~lón dell;o, 1#¡.¡l6.n mim. 1'. 00-
n·t'NJl'olld¡¡~n!,é u.1 (lta 3 do mM'Z() ~. 
timo, 00 odc!lttnu oon eal'ootel' vo111n-
1:\,1'10 'JI tl'an¡\iioriG al teniente de la. 
r~!a l'I'g1O<flaria, Grl'lIpo de ,dlestt:n.o 
de .. -'\r.ma o CueIW-, >D. iLol'e.rw,o· Ya-
¡"'ÜI! ,Alonso {4(0), de. diSIpC:nible Q, dis;. 
lXlGI.clón d¡;l Teniente Gemeral Ins-
pector .c:le te. r,e.glón .¡:¡n la. 2." R"gión 
.:I,1i,Ilt':¡,r, Iplnz.rt de Ceuta, 
,:-.tarlll'id, ti ·dea.'bl'l1 de 1978. 
El Teniente General J. 1':, :M. En 
YEGA RODRiGUE? 
Asimiladones 
. flor reunir l{J.s eondteiones- eXigidas 
\~11 \+1 artieul{} 2.0 .tle 1'8. 'L&y 44/77, de 
S ,da lo. de, l'if17 (D. O. nt'im. 134), 
»e, na al uroJ1l'l-eCl' de b:r1gndaa.l 
ilHltnt.ro de Hrur¡.dll 'Ii'(lo ¡Lo, ITAgiÓl!l, asi· 
mUUido a s.a.rga.oto '¡p.rlm-e.l'~, D. ;rosé 
I}(rmlnguez. Gut!lÍl're.z ,(17), !('lel 'Te!l'(}io 
(~l'().n lCnlPttárt, 1 deiLa ·rA¡·glón ,(Me-
111Ia), ICM! aotlgM.Hl.d 'Y elfocw'!\ '0000.0-
'lnlmn,de .2(¡ doe ene·ro do 1978, que-
~la.n,d,()< l(",or!lfim!l1rl{)1 ,cm ~u Mtual de¡¡¡. 
lbLno. 
.M11d'i'i-a, ll3 ¡de 'oorH d(l. lWB. 




,Para. ·cubriT l¡¡, V3:cantc I(}e,co'l'onel 
d~ CiaibMlcrta, E&cala ,a,C';t.tvu, Gr1l.lptO 
El Teniente General .J. E. M. ID" 
VEGA RODIIfmlEZ ' 
Destinos 
>Pal'n cubrir 'la "V'MOOlte de- tenienta 
eoronelds eua1quier ~o\lIma, Escala. 
~e!ivn. :GrUipo de «Destino de Arma o 
<;ueilPO", 'y ,Ese¿> ~a. activa, a¡p'tns úni.-
camen1t> ,para destinos 'bu1IOO1'á.tioosló 
:illdlí'ltintaml'nte-), plamilla e.verutual 
OOí'I'!!$olldle,ntl' a lo. l. G. 174,.OO.t, 
;.tslgllllda IIX11'll. 'Cle>li'gooo 1ooa1 de-l Pa-
tl'OlW.to de- Q:¡s.as :Ml1itílN'5 "n Sarn Ra-
que- '!.n IUnlJ'll. ·(Cá.dlz). WlulInelada '4le 
clu-..<w. -C. tipo. 1.0 , lPOr Oliden ·de 17 de 
fub¡'el'lO dt' 1m ~n. () rrÚID. §), se 
{l{'¡;:tlna >con .r,arl'ílr-ter voluntario al te-. 
niímtll C01'Ollí"! ile ;()n.lxl.l1urJ:a, IEscal1L 
llJ(1tiva, {h'u¡p.G ~j} dlCl&IlUQ! dt'. Arma 
Q. ,Gm'lIpo". D. 'EmUlo ¡·!m,\n'C7. 31m!:· 
/H!Z (1013), 4<,,1 ,1m¡.tittllto l}olttécnioo 
ll'Úmtli'O 1, del EJélx:lto de Thml'a. 
'Madl'id, 13 d~ robl'íl dí! 19'iS. 
El Teniente General 
Jefe Superlo\, de Pel'svi:!al, 
GóMEZ HORTlGtlsr,A 
Para .auln'ir la vaannte -d& ca!pitán 
(18 t:lltball ería, ,E.9Ca:lI1 'acliva, eGru'PQ 
<lie cMamdo' '(le .Amn.¡¡,s.,., a.nuneiada 'Por 
Ovdon de 13 da if.elbre.rc¡. de 1978 (llUtUO 
OFICIAL lÜllm, 38), .de ('¡lase PJ, ti.p¡Qr 4.(>, 
sliguooa corl<Vooatorla. lCone::dgencia. 
!lCt! 'Utul0 .de ¡pl'o.foo-Or de iEdooac.tón 
Física, eil(lstr11t~. t'tl el !Grupo ILige-ro 
dI) ,C;WI'Hlllc.rí1l. de.l TAt'Cio l)¡Qrn Juan 
Wf!. Amtrh\., fFl -de !La Le,gb:lu, Fuer· 
tevf!,Ili\.uru., fW· -d.estlnll. 'Con ICll.rÓICte'1" va-
lUDltario u.l cwpttán -ds .Qa!tJ.¡¡,1le,r1a, Es-
coJa acti'Va., Gru¡po de ttlMllmdo de tAr-
fiM-, 1), IAmtonio, OilatG lCHM'eimartm 
(,lflli5)~ Ml C. ,l. lIt núm. lifl. ·t1e "Man· 
ttJdJl~ ,(]ulll~l11ler Arma, ·e1a.se U, tllPo 
(l.~, 'l'4Hl. t~ld.¡¡'eH(llu ~1~1 títu.lo de, Ipl'oie-
/'tor dl1 ,r)dUM-elón \l~ÍJ!',jM. 
.1.:",tl" At1M~I\O ~R:t.¡j,cQmp,r('nd1do. tt 
i!íter.t,os. 1\[<.\ \p.aro\tho d,p,.¡ ~lomp'lpll'n"tltb 
j}tW .¡·,i!¡l'H'do.! 11J¡)'l~lml'11'C!(¡.n tl\.cHÍ(Hl \lU 1;1 
fUIHI.l'I'lHln !j, .!\i'tll¡l{) 3.1}, 'ÍtlCI!i01' 0,0(1 de 
ln IO¡ir\c.!l, ·d!! ~ ,d(~ .nl1~1·í'i(l de :tf.rn3(DfA-
muOl1tClAl. \¡¡;(nn, l'tl). 
M'll.<lr'1d, 18 dp. tlJlwH Ide 1078, 
El Teniente General 
Jefe Superior (le Personal, 
GóMEZ HOIt'l'IGtlELA 
Vacantes de destino 
!(jla:s~ e, ttpo S.O, 
Una de erupitán ~de, .ca.ballerla. Esca. 
la. 3;otiv.a, ,Grupo d~ r!l\fa.ndo doe Ar-
mas», 6Xistan~e en· la ;.~ade;mia. Ge-
neral oI\1ilit1líl'. {za:rngo-za), !.P' a r a. pro-
resol' del 'Curso. Se.llll!'ID:\I'oI). d,¡¡, Ingreso 
ola<5ifiaadaen el Gru.po IV del IDa;re~ 
mo- ¡publi<:ado Ip{Jr Qrdcnde S :d-e 'abro 
de ame, >a¡péndroe- del :DlAIUO OFlCUI. 
rrúmero i!.04. 
. Dooume.n~iÓn: Pa¡pel1l'ta .(l~ !pl>ti-
G!ón dedestmo y Fiüha-resumen. 
iPlazo >de admisión .(le papeiet.as: 
quiIlllle,~ía~ hab.11es, oontados'a ¡par-
tIr .(lel slgme-ntf'al -de ¡pulblicooión d'B 
de la ;pre..~nta .orden en el DlAlUO 
OFICIAL, dabiendo ;tenerse. en 'Cuenta. 
10 lJ!re.VistÜ' en los ameuJ.oo 1CJ 'al 1'1 
del vige.nre iRe,glamenro de !lJ!l'O'ViSión 
de. V'acantes. 
1l\!adrid, 13 dI> aibril >de. 1978. 
ro General Director de'Personal, 
!ROO ESl'A."iA 
Clase C. tj¡po {,O. 
lino. de teniente. de Ga.ballel1a,. ,Ei;. 
cala Il.<:,flvll, {}¡'\l>P& de .¡M1lJl.¡io <de. .v-
mu¡;., exj~tl'·u~ IlH í}I Grupo U¡:¡{JJ'(} 
di' Ca.ba:Ueda d.tll Te,reio ])o,n Juan 
de Áust,rill., Ud: dn,T,¡l. ,r..egión. Fuerte-
V('If¡turll. 
'l)<Mmmenitaciól1: J?{IIJl~M.a. -de /petl· 
ción de 'd.e-stino y Fi'l'iha-resuman. 
1P1a7iO de, admisión de ,pa.pel.etas: 
QU¡.ll~l' días hábll'M, co.ntados II :par-
t[1' del slgui¡>.ntea1 de lptlalUcadón d~ 
de la !prl"I;.e'utt' Or.cisn I"JI e.l mARlo 
OFWrAL, debitmdo teO/lI'se en cuenta 
lo ¡previsto en los ar-tíeulos lO al 17 
0('.1 vlge.nte !Reglamente- d& lP'l'C'ViSDll 
de Vdl;ant.l'lS, 
Madrid, 13 de. iM'>ril dI' 1978, 
El General DIrector (fe Personal, 
Ros ESPA~A 
Bajas 
Yill-ta la sollcltu:d .for~utad'8. lP' o " 
dol1a 'Marfa e r u z ;r,ata:r,ga CaetelIs, 
vÍ1.l!da lClel ,rnJ:lec1do D. ·POOlt'o· Peíl'ó 
Bastel'roohea, y poraípUc¡wión de la. 
Lely 4!J{7.? (·D. cQ •. ,n¡(¡m. 237), sOOre '8.n1-
niSltia, ;¡)le oonsídp.ro,;rú 'Íl,n la situación 
afIminl'Sltl'llti'va 'I'1e. ):'e.ttmdo, al 'E>D,ton. 
r,es t~ulNl;f.Gd(} Ca.MUHría ,J). Pedro 
P(~ir6 BúWt(>/T(!,(lI1M, .. tt!(~l(Jnu1'!ó (bala 
en ",,1 ®jét.1dtt.o. 'por OO,r¡od>elllll. hn¡pue& 
in. en >Ctlltfllt HU1í1. i1:jl~.lV"39, n I~ &O. 
10Í'l 01f'¡f,(J,jO,,", <le .que 'ílUíl "rCIJ1i'!.nJ.¡,lllllP.m-t¡>¡¡ 
1HMH¡'I1f1 ¡t(;'Olg'i'I'IW n 1¡¡.¡'¡ 't.¡\VI'S d~ le >(l~ 
Julio dí' 1i'MC yo 1:l ,al} ,l!~:l 1'tI11boo de. 
H~f.3 l¡líWn lOlí ,11tt~J('lr1'," Jl¡¡,¡¡.JVM qu¡¡. ",.\ 
1:01l6¡J.jO,'-';¡:¡¡¡lrf'lftW- de Jlli'llil~lll), 'MlJl:tllr 
rn;!Ii!(l¡t :C1·ja,r}W!. 
,,'Madrid, 13 de nibt'll '111' 1m, 
El General DIrector de PerRona!, 
tRos !ESPANA 
D. Q. mim, 00 
A.l 1I/'yhUlf!'lllo Ite jf·rUll.eriallc Cafll- Al lit'Uimil'1I1[J de :1rtiUttria de ('am-
jULiia mlm. fi:l ,~Burgo~; lJtUia lnim. :U ,:Urida) 
AlltTILLElRIA 
Destinos 
T0!tii'lit~' 'D. Juan ~:ll1ll1()na iPacíhón 
:'!t.)¡}, d<!i !Regimiento de M.tiUerÜt 
dí"CU1IllPalla. .m.mi. 25. 
,4t Regimiento de .4.rtil1.éria de Caltt .• 
paila mim. ".ID c(Zarago::a} 
.-Ullil'í!z D. Juan GOllzález. Palettcitl. 
i¡j¡í)~8}, d¿.l oH€cgimien1D de Artillerla 
dí?Cam'J}alia n(ull. 29. 
Otr~, D. losé Pel'ez Godoy (5arn. 
de! Reogimiimto 'Üe-ArtillE>ria Alltia\:-
¡-ea núm. 'f:?; Gru'po 1. 
La .orden de 11 del actual (LURIO 
OFICIAL nÚID. ~), se rectifica eomo 
sigue: 
T.,nienttl:' D. ,Jos.: B:aooo Vi1!ll;? (í!5S1), .tl Regimif!nlo J1i~eto de .4:rtille-rm JUl-
del 'R€'gimi€lllt.o d~ Antm~r1a .ae Cam- mero 5 {Algeci'rllS, Cádiz.) 
Página 1&5-, oo1umna tercera: 
pal1a flln:ñ. ;?9. 
i1l :{egim;~ellt(} de .'trtiUeríaae Cam-
palia 1Hlm.~S(ritoTiaJ 
Telli61tte ID; Se'iteriano Cal ..... o Arem-
A:ierez D. 8e.bastián Sám::llert; ::Mi-
ral1da(~7;. del GfU¡!)(} S. ~\. M. del 
Regimit'nto <le Artillería. Antiaérea 
número ~. 
*Teniente coronel D. Jesús Ferrer C8.-
sajús; su destino -es al Centro de 
Instrucción <le Reclutas núm. 10, !Caro-
p.amento de San 'Gr.egorio !{Zaragoza}. 
Madrid. 13 <le abril <le :1973. lla;; t~4l~, '<1",1 Re,gimitmt.o de .-\Ttlille. .4l Reyimitm.io .111,1:iO dr A:riiUl?'1'ia mi-ría ~e Ca:m,p;ula núm. 63. mero 91~Palma de ~UalloT("~) 
l1ilU1t-'FJ\F .... '\C',d,.\ VO L,t;i.\'1·i~J .. o\ 
VACANTES :O~L AUMA 
')( .4 la lll'o,(lf.'mla ((J! ArUllrria 
'1\'aii~llh' n. PO¡¡,::tllPO {) v al S(u¡· 
,
. tlllez 1 !XiH¡. {Ií' {ll$fltlllibló {'n (~m· 
r!\l,:., '1IIa7.a rtv ·~:tllhl Cruz .tlM 'flllH" 
nrl', ,\' 1I.:.ilü .!;ulo ul m!¡;;l!tn, 
.'H n"f/lmínuol1l,l'(f) lit· .1,:rtWI'rUt mí-
U/I!!" '7 :Uarl'l'lm/(l) 
¡'ata la Plana .\IaJlof (W ,)liUulo {Ma.. '1\'ui!'IIV fU. AI¡.!onío ,O t ti w.o l~u.rHl 
IlrUl):. .;\li'tl.j), .¡lt'l f\Vg'ÍlUií'Il,tO.a1t .Al\tlllertu <lt, 
TtmiNlt(' n. Jo$(; VelaS't'o Ifli$U1'1l0 
(.;?;'¡'!fi), It~ ln .. -; l>a'I¡;lollí~í; Mmttll'OO <1'9 
Mad-rlfl.)(. . 
Para la Plana ?ifiJ7Ior de .lla11d,o ,(sa-
UOlJia,) : 
T'('lIlP!l·tl~- n. VI1I-erttí,¡¡ 'OIom b r a da 
"'¡¡lila :~7i'M!). d'(:: lll'g'lmh'nto, U(; Ál'tilli;· 
¡'1\L <1(\ (~al\U¡HLñlL ,J,úm. ('.03. 
Al l'afl[lU! 11 T(tltl!'re,~ <ll~ .Artmería die 
la 11,.!!. lfe{¡Mn J\JJlitar ~l\laarta) 
'l'tHtiNlte. 10. !Mv.ml(~l íMate,o¡; 'fej¡Hi<ll' 
(~JH{)), di' la ZQ¡nn,¡Ie IH¡Jcltltumi·¡,.mto 'Y 
:;l,Qvilb,11ilMm mim, 1.1,. 
.At e, l. R. ntltn. l~, ('am.1Ja1n¿'11.to CJe-
ne rat1.lItina 1i'ra1w() {S (1,11 ta ,Cruz d (l 
Twn.er1.ta) 
'r~llbll:t~ ,1), A~er1(,1 .c:a:blJ.:tryt'<O 'Gcw-
CÍ¡v(;tt*ID), !de,) [\cJ,¡ltt!lnuto ,de Artillo(;. 
l'ítL '~\Jtl.wLÍ't'~a ldlltl. 7'1. Gl'11¡DO HOC, 
Ar Grupo tlr! ,.(rUlE"r!", dI! Ca1Yl[Hi!IIa, 
A. 'r, 1>, XlI {liUulrid) 
¡:iup!táu n.' J Ult n G(J1l1,;¡U1(>.~ [}l'l(l,t(J 
{:!i)r.1.1) , ,ti .. la Zona ·r'hJ IHfl,¡¡lu,t¡Hlll¡liflto y 
Mo'v1llr,i\:{il6n núm. 11l.. 
<:anujHIl1a tHÍlln. ~. 
l~()HZ'Ül"'<J~ 
VACANTES DEL CUPO m: VARIAS 
AUMAS ASIGNADAS Ai.. ARMA 
.4 la ZOl/(t J.ie Rf'c1ntamlenfo 11 Moví-
I¿zaci(m ml1!l. tili(San Sl'basUán) 
(;lllJ)j,tá1lt n. e {HI m {\ V!lllsoo, Lago 
(:!;(X'm.11tl}. dH disJ.lonl1rle iln 111 4,& -Re· 
r:í,ón ,Mllito.l', Ip.l11tlt de BtLrceJ.opa, y 
a.greg'n..do It !ti a,a Z<Hla d!O la I.netrtllC-
(!I'ónMiIltll~' Bsea.!1l ·comp.J.cmf>nto, 
':Wool'Íd, 1:! t1(~ /tllll'iJ !/'I(! 1918. 
l'll Genllrul Dlrect.or de Personal, 
[{OS EsPMIA . 
Pa,J'1l. ettbrir l!)u,reinJmente- loo VWCatl, 
ten do c!'lI.S(! {:, ti'po 1),"', (l'J1Ut1cia.dllél 
}lUl' Ü J'di'11 d tl ¡Ul lit· :rrHt r ¡t,. {) d 11 1916 
(U, ,o. ,n,um. 0-1.), 80 dl'M;[na. aon I(JlI.-
l'Mtf'>I' VÓlUl11ttll'10 H l'ó;ll rnfllllal-1!!! sub-
a,1tI!rl¡g~ d.l! la .fjt!-l\u,hJ. Nllpt'tlin.lrlu I!Tllíll· 
dit, ·de M'tmN'h1 ~tUn 1f}t1t' Sn~diljl 1111 
tnlt ·tl(JIt~IIrt·!l.rlj¡l·\l1'! :¡)üm ¡"JI'Il(Wt~ ttm-
nll)l1('ll .ní' llJH.IH:tO, '¡lUl;IIl' l'¡~ln~¡J(l'lIl/I,;rh 
U, l'li~ t1111'¡lntlí'~ qUf l RO citan: 
AJ Grupo (l1J AritZU'rfa. dI! f:arrVI)(]¡I',a tU a/'U/m ¡JJI' ,lrt/W'ria ¡I,(! Ca1/~P'(u1a 
• 4. '1', P. XXI ItM~rtrf.a.) 11. 7', p, Xl (Ma.tlrtcl) 
''j'¡'llll'llltr. ·n, ,Amallo lr.tU'.cía. Nle,to 'l'eniell'te IIJ, ,j U 'a 'n Lsrubel Na.va.l'ee 
(2!~li?), d·e.l GmIPQ d,p, A1'It.lllema de Cam· (2400.), ,dI} la F ... '}I(lUll~¡'a r('le L<\.n.tOffiOWllds. 
l)u;fll" A. T, p, XX:I. lO,) dK"l IEj>í'lll cl,to. ' 
A:f;>l'U D. FralllJiG!lo 'López &lave-
dra ,í~7?, del Regimientodll Al·f·me-
ría LallzacullH¡,>¡;. dí' CanlV!al1a. . 
• -tl Jl¡'{Jiml~lIf() Jll.cto di! Atlmerfa m¿-
11(/",'/1 ~:o t Cl'uta, 
Tl'lliH¡·h' n. Autollin n fi Z :~'n.rli~ 
(:U'!l), >ti" d:i:;¡puni'bl" UI la -l.!> B\'gl(¡1l 
slima1", l!l!:I?:¡t dI' th'l'l>jl~, Y u~¡'t'~a,' 
do ai HI'~¡llliellt.u dI' Á ,'mh'rht lit' 
<:a.mpail;¡ 1I11m. '2'~. 
t1l /II'tfiwll'utlJ tú' .4rtiW'fi(f. Antta#'fN1 
l/ttml'W 71, {¡ruJIO 111' rril!ft1mMo. (J<r; 
llru!f1li /1) 
.. U((o!'('l'; ¡J, JI>",' Villa¡' (t¡¡,¡'!'Qtt" 
(:,111), rId 1H\l~¡mhmfl) ,!\iixt.o {lí' ArM· 
llt'l'ill rním. 1-
:'-'ltHh'id. 13 de. a,lwH ,¡I¡' 1¡1~. 
El Gt'nQt'nl DIrector de Per.'!()t1;¡I, 
nol", E.'iPAflA 
Vacantes de destlll* 
lGlill.\>;~ e, ,tbpo 7/J. 
5('~Ul1llu ,'olt\for,atol'iu, 
I~n1'a t(JIIÍt'nt¡, lle A¡'!lUíH'ia., E:-lrCa.h~ 
('f1I¡;oclal d(lrr~o.nd.(). ,qu~ ,no reba.<;pu 
la,.>; (,lllAh'fi ¡;vfitdaodfi6én >el tt.l'trculo 
OO"dsl t(1XOO tl.ntieulnoo 'lu~ d~rJ'ol1a 
1~ U''.Y lSI"th exll;<tPlUt" (In el 1}t!Sftoofl,-
menno dI'! í;iHI'VJ-clo dI} .4:rtlUé1'f1t .¡lei 
Gl'l1¡PO t..o.~í&1t![;o do la ,Bl'igadll. P:U'{t· 
M1d!sta. (AliM.JA dG Hellarl{<$;, \MUldrld), 
UJHt, 
Taudl'l'i.n lP'l'ctel'eu'Oia. ,P!lt".l Q'Clliplll' 
e~iu. VUlcllute los qua S'p ~nl}l1en.trí'lt 
~!n ,fl'O!wlii(Jtlj .h'il 'Id t u. ¡ g de ,P()'fll..u:ll, 
diHta. 
,l)OlmmNJ-f.¡¡.¡¡I(Hl: t'¡upd¡!ttl dH :p!!tl-
(',1'\'+1 dI', ~k¡;¡t.I¡¡1j :r ¡"1>chü-l'C!!>tullI'1l. 
tt),¡,tl.ZO d\' nd'l\11'1liñll dI' tVr'Ut:lfJ'Il'('~: 
8('!'(tat' rlltllf, ,UIl,g hlid1'l1plI, >im,¡¡,tlt-d<lI! 1\ 
lInl'ti¡' ¡lH tHrl. Hígnl¡'lltíJ Ifl .¡}u trL IrW o 
lfllt'(¡·ül ú1\ ,rl~~ 141 \JlI'{":WIn~,t1 !(lNllm. 1'11 (~t 
Im.lUO Of·'H:lAl,.dl'n)IMd,Cl~(l tmulJ' cm 
(mp,l~tll, lO 111,N'vii<to /'JI !,r¡¡¡ UtltfculO!;, 10 
(11 :t 7 (t(11 lk¡ilrlm¡>lll"j, ¡!(}!111'1J /flifo,vl .. lú¡¡ 
df' VW(lrmt(~s> aH :1'1 .an rd.JI(lLI,tnlu'(l ,ll' 
107íl {:n. 0, ll¡¡'Im, il od·j,!. 1!l77) • 
M,adrld. 13 rl¡¡. uillrJl 'do 1978. 
El General D!rectOl' -de Pel'sol1al, 
!Ros lEsPANA 
1), O. núm. 00 
iLu Ord¡¡ll dt' ;13 ,de- ,marzo de 19'm 11o,; :>oal'~t;t\.fo:>' Q« ~cm?ltme.ntoda Al'- R'E1i¡Jimi<,ntQ de ,Artillcl'lu d~ C<1ffi1p;t. 
;n. O. núm. M),. '1MI' Ja, q~ :;~ anun~ tm~rla. lia mim .• ,1-7 (.':\f-ed.ina del 'Ca.mP0. Va· 
t'jnban vaoont.e de destino 'PU1'll Su!f}..! 2.'" lAas !pi.'ticlo,nes :se formUlarán lladoü.a).-CUtlltl'Q. 
{Jltklalf':-' -de Amllleria en distintas mediante lI15txHleill ajustada al roo· ,Regimie.nt>o de Arlillel'ía iLanzaeohi". 
Unidades, Centros y 'De-pendeneias. s&del0 IPlwlipndc¡,pOJ.' Orden de 111 de I tes de ü3.IDIPtl.ua (Astorga, Le 'Ó n t-
"ntendel'a aclarada, en e~ sentido de' junio de d-e tl1i'.t {D. tO. núm. 1M), di- Tres. 
¡1m; qll¡;.unn anuladas las eorre:;&lom- rigidas a 'la Je:l'altul'a Stlper'Íor de Per- Regimiento de ~-\rtmerfa de !-:.u.mlfla-
<lienres al C. J. R. aüro. 1> y Regimien- SOllal ":Direc~l.ón de Person>al del 'Ejér- 110. rrrúm. 63 {BUl'gOlS~.-'Tl'es. 
tO; 'da- Al'tilleria ,de C>a:m¡pafia. núme- cH03. -Regimiento >de- ~-\rtille:ña _~tia.é-l·ea 
1"0 15. 3.& T¡>rminado el compromiso im- I.igera. núm. 26, para C.E. {Vallado-
:mtdrid, 13 d€' abril de 1918. üiai, de un aÜQ' de- dura.cióIJ) -é6te íPO- 1id).-:.T~S. ~ '. . . .., 
dl'á ,prorrogarse anualmem:te sierna>raRegunleubo ~11:X;t(» de. Al't.illerm, nu-
El General Director de Personal, qúe lo soli<eite el interesa'do de la le- merO?l ~{paln;-a _deManQrc;;t}"-:rr~: 
ROSF.sP!\~;\ fatura 'SupeI:ior de Pel'sQnal del iEjér- ,Reglm~ento. l'l:L\":to da Artillel"k'l. ilU-
dto con dos me-ses de- a,nte:;''8.~ión a mero lt~ (Mahón).-Tres. 
C!as~ A, ttpo 1.°. 
En el Grrupo de, MU11ell'Ía de la Br.i-
~a{la. ParaeaidiSltade .'\l-aalá d", 'He-
n3.r~ ~lIadri-d). - Dos de sal'gento 
pl'imero o sargento, (lon título: de Ca-
znrlOl' PtU'M3'hUsta. 
Documentación: Pa.pelftÜl de 'Peti-
don d:1> de-i'ltino y (lt)pin df' la Fiella· 
r¿.'mm<>n dij'jgld:t u ~:tlll ~Jhlis:t.¡>i'i(). 
llh'¡>(!oi(m de Personal. 
Ph\.1.n {}.- lHlmis16n dI! '5olieitlal.:>s; 
I)llillll(' dfn,¡;h(¡,ht!('$. I"onf:utoi> a PIl.I'-
li!' dt'l í>l\.tlliNlI{' al 11(' ln 1er4w. dI) 
lmhllM~ió-n lit lu pl't>[u'nt" ().nhm 
,11 1'1 r.)¡~l'HÓ (WIClAt, dehIendo tener-
J'.:" NI ClWIlf¡t Jo .r1i::'lPI.Wl\W \?JI loo aro 
ti> -¡¡!.(JI- tft n1 17th- la Ordt'lI dl'¡ -n('. 
",llIffil'nlo !\f¡.1ll'í' ]iN,¡vl¡;lón ,h' vllclln'll'S 
11.< 3.1 dI' 1l!(~!í'mi1t'(' dI:! 19m ID, O. 111'\1-
1>1," o 1 (l!fül. 
MIHJl'id. l!l ¡l«- >1J)I'11 ·de:, l!J.i8, 
la 'nna!izaeión del cmn.lll'Omisooon- _ !R~mieJ1t? de ".\l1:i1lel'Í'a: deC:t\n1!p3.-
traído. na numo 2~ ... GeTopaJ.-Tre5. 
4.& En .'l:odo caso cesairáJ:l.: \' J.fadl'id, 13 de abril de 19ci8. 
a} Al finalizar elcoropl'<JmisQ sin 
solicitar ~l'Órroga. ext.remoque será 1 Bl General Director de PeI'iionai, 
conmnieado " ll'lte Organismo 'Por el¡ RosF.sPA&'A. 
jefe de 'Cuerpo. 
·h: En ,eua¡'qu¡'~l' ,momento, ce {I ro {I • 
eGils~emJwia d~ infOl'JU, es d€i>fa,\,ol.a-.! 
bIes de la Jnnta ,le 1ef105. 
t~) .\1 ~mmll)lir la eda-d de :retiro. en 
el l'mp:l'o. 
:l." :\0 ,pOih'án solicita.r esiQ s'va-
I~a·lli!,.: a·lu~·nOéi sü¡-g¡mtos .qUQ ¡f¡ooie--
":1.'l! (l\c .... a tIa untei'ÍOl'll!ente NI- algtil1 
n¡',.:t1uo '!l(}1' I!Üll:'>itUI'¡ a.p¡u;tado ;1'1) de 
la m>l'ma untl'l'lol'. 
ltN6ENIBROS 
Vacantes de destino 
li," l.u'S 'in,stuncim', rlt'lbl<lllllll'IlW itl~ Gla:w R, tl.j)tl ;;.0 
fm'mnd;¡;,.:., M CIIl'l'lttl'¡'m ;llOl' flut¡.¡lu('40 n"u,¡itl dI' Har!~líHl~ VI. 
de Itt AIHn,'i(iad militu:!' 1ft> ¡¡¡ ¡i}¡'ovi¡¡. 1:1l~¡' vacaMe ¡¡rJ'l'tI. (,.'Omaoo(wt •• JI,' 
ílla, a¡:o'l!lliHuialln¡.; rt.' la (1OIjllu ':li, (,'011. JII¡..:'vlij¡'rn~. l<;'~·.a¡:l tl'l'lM'la, fh'n!l)¡¡ {l;. 
éI'lj)tIHlI"it'ln mN'Í.:¡;lda 11 UI' n ti t é 511S \(~r¡;lIdo ·dl'- ,\I'JmtS'o. N.:!l,tentl' '1'11 la 
pniHtJ¡¡;¡!>\ ('11 tiftidnd (l U('mlJXl dI! SIlI'- ,;!¡¡¡'tlllilnla di' In~f'nII'N,S <Madl'id). 'l1H' 
vicio ~lIitt'¡'¡Ol'. 1'& iproreSOI'~eI1u!lUt (il'tl.¡l'Ií Tf",'nÍl':¡ 
\>Ji G~ltt~ral DJt'ectot' Ile PN'I'!()!1!U, 7." l;na vrr. fuljll1iiim tloi:' los Jil'í;ltl· tlt· ZiUpa<1on·i;,;! E~'1H'Óinlitiud(h¡ dI' ln-
Hus .z..;''il'Á~A n~ l'Iflllnilndm;, (!:\ t o eS í\al'~vnt!ls n.o Ji,félliel'os. los .putielwlO.l'lnfl ílf'lh.'I·áll 
podrnn ::;Fl!' ~(>pnl'nttn¡>, rJ¡, la U,nld(l,r! a enoonltra.rse eul ,!>06CM3ión dt>l dl\ploma 
«:tf< ,.(~tlll. t!"Milw>OIlR. :;l1l Il')J'(>vlll ,¡,di. -JI' VI:t.>; tlp 'Comunlaa~liólI; vaC!illt,t' 
'~I(l·11 ~le¡ N1t['l'p~rul() d,! ll\leWU; vu-e!tu- ¡:c,nulmm-tlida, n t'fe.¡)too ·de :l)p.relbo 111" 
Escala de complem.ento 
Vllllantee do destino 
La. Ord~n de :1'1 del actual {l]). O. 1\(1-
mero 84) se rectifica como Sig\lCi: 
.'Página. lOO,columna ¡prlmera: 
Norma sexta. D-onde dic(>: 1( ... 'Por 
.conducto de la AUdiencia. MUtar, .. », 
debe,. decir: 1( ... :por conducto de la 
Autoridad 'Militar.,,». 
Norma sóptima. Donde,. d.i{lp: « ... Hn 
el sentldo ... ~, debe decir: .... e-n el 
d-esttno ... ~, 
Columna segundo.: 
Donde d1Cíí: «Bn el l1\eghniéllto d·e 
Artmeit'!a A.A. núm. 74 (J'tlt'(¡Z da la 
fl'tlll.tf!,l'll, ,):5twl11ai .-'Cuatro,,, 
lJ)eM dooir: «lEn.e-I IR-egimiento d·e 
.ArtillGría A.A. núm. 74 I(Jere-71 de la. 
ltrontel'!l.¡ 'Oddiz),-Cuatro.» 
MttdrId, 13 de a.brI1 ,Ile ¡{m. 
l:hl~H) c.. 1,11)1-(') \},Q, 
P'llt),Yl &1 (j,!! tHH'IIl1 u.l. 
,[lm'o. Iltl1lHlm' U. 10'K. U(HW¡;;!d¡ti!(H\ ,dfi 
r;lírgNl,tO'H 'dc! ,C{),nuploulf'nw,. l>Q. 'Ilnun· 
C1Ull l!u~· 'l!tWtJ¡nt~fl IqU(1 Hí, llldhcu.u, las 
(maleS! ~(n't\n 'S<OJl.elta·(las y 'ad'joo!1(ll),. 
das' con arr(;,gIo, a las ~lOl'ma¡,¡, sigul~n­
tes: 
1.1\ S6!Jo I!}od-rárl' se.r ooUcit.l.l .. das !por¡; 
tf'!1 t¡lW f%' 'P:tl:Hqlll'n.ú{>!>ilmdo I[H'Pfi.. c.OnlplellHlllto '1'01' eSpl!i)lal pl'f',para-nión 
tal' l<U!> :5f'I'\'J(lIOS l-XO;U51Vünt¡>ntí:' en t('\(:uico., en la Ord.,n de 2 de:· mal'rA) 
,,1 ,ñ f'Hf.l no· (111(> se. lf'S a..~Jg'JH1. rl.,' 11>'7.3 (D. O. mlnl. ;).1) y amlI)}¡anio-
IV' 'I,:t:-;. Ipr,tJelone¡; dl'lwl'án t (l.tl II r nU·$ 11 la mi"ma, 
¡'nh'ad-a (>,11 la Jf'futlll'll ,H\llP~a·J-o.r Oíe l}O·tlllJlH'Ht .. IX:ión: Pa\peJe-tll di' Slr-:t.i. 
PP)',Hl'HlI ·(DíI't'Ccfón de 'l:;'ersonal), en r,iond:(', detrtJ.no y Fi&18,.resumen. 
el plazo dc! vednt!} dín::rhá>bill1s,a ¡pal'. ·El plaz.o úeLHi,mlslónde ¡ptl.pe-I(>tas 
ti!' '\le la 'Jl'l.llbllcnc16n ~'n !JI nanTO lllll'á de- úi¡.z, d1as h(tbHl's, <Joniados !l 
(WIetAl, ,le la IprílseJli¡. ,con.~ooaioríu.,p.illtil' ,,1~1 Sol~llit'n¡fe ald{! la. ¡pUlbll-
!l." IPam. alodl'r 5o.lorHal" 1J~'5 va- r:¡óu ai! In Ipl'l.'s¡mtl? {J1lden el! el ¡nrA-
Nlllll,(!!4 {>¡ 1»1'l'$>On>(lI .f.IN>t1na.¡lo e-s ¡pip· RlO {merAl •• 
ciso que llll;!lltt 'CltlTl.p}l do .(tOfY aMoS Mnd¡·lrl. la ¡ie :¡,hril >dI' 1Wll\. 
frf~ !ierv!.cio, contado· a. ¡par.t.!r da su 
plI'lJ¡hl(H~i(¡n en el DfAnlO OI'ICIAf" en 
{!l dr'.'Uuo que OC1'llpan. 
r~o~ I(';obnrrrarto·l'esy Comandantes 
militarf's da.l'án la m(¡."{lma. oÚltus1Ó!1l 
posi.ble n. lit ¡presetnlteOrdt'n, 
ne¡glmlMto tMix.to, .(I,e- Mimerla nü· 
meto, 93 (Santa 'CruZ' ~le 'rOl1<erilf·e).-
Cuatro, 
R-églm11l,flto Mix,f¡o, {ie ArtJJlerfra.. nú-
El General Director de Pl:l'Sonal-
.Ros I~Á~A 
mero 94 !(Las ;FlaJm.as de Gran Ca ,na,. IiNG13NIEnOS DB AlRMA. 
rl~í~~\~~~(J' dtl Ar1f.J1lf'rí'f\ de C'n.rn¡pa. MBNTO y ICONSTRUCCION 
fl¡t tlüm. fW (Hu,¡'¡;éi1.).-'l',rllll, 
Vaeantes de destino ,Jtr.~lm¡¡·¡¡1,o de Al1,Hlpl'i>f~ rl~ ()[\lntpa. 
t1u .u.lÍIlU. Jji(j '(T,Op-,I'Otlok¡Ut\lt, 
l1~'U¡l(l' d\', ,Antíll!l¡'l'ín. '11 1(, (1 fU o lWCI ,r.lft,.¡¡' e, tipa {l,o 
U>IVH~p.Jc,na)_....¡J)r¡I!I. fLlln vllr:ltnt.fl ,(i11 I!omnndn,ntl' () C¡t:fll. 
·!ft'\1I)lodu .:\1·M11N'1I.1. lt Loro o Xl\'J!: tt'm IfJA'~HWro ,1(\ Arrnarrumto y (:01'1)\-
(.li'¡·iuu.).-,CuM.t'o. truct1lón (Rama. -dA ArIDI!l.ID,"uto y Mil,. 
H'O!g'im1c'nto ,[le Attillf'J'fn rin Orunlpa.. tOl'lul), .existellt¡"l'n la Comisión 11114-
110. wíru, 1M. (J"'\l'jda),-:'fl'es; ~l,ectorll. de. l'a Fábrica de SevllIa. 
fHl'¡gí:mie,nto, Mix,to, a,e Artillería nú.· DOCUl'o:ento,clón: P~~leta doe \H"t¡~ 
,mero' Jo (Alig'ecil'o,s, JCú<lizl.-DOIS. ·ciÓln d'E) destiáJo. ' 
D. O • .n'Úm.86 
El Iplaz(} d~ admisión <le pa,pele1;as blicaclón en. el DURIO OFICIAL, d~bien. Asimilacl'o1!Ul6 
¡¡,t~l'á. ,de quince- (lías ~ábiles conia(los do tenerse en euenta lo dispuesto >en 
a partir del día siguiente: al de la el .artículo 10 9.117 dJ!l Regiamento 50- Por estar eom:pl'enoido en el artieu- ' 
publicación de lapresenfe Orden en bre ,provisión de vacantes. publiCado. lo 4.0 de la Ley M{71, de 8de junio 
el "l)JA.lUO OFICIAL. debiéndose tenerse Illor Ooo€n de 31 de diciembre de 1976 (D. (). mimo 13-i), seeonoede la. as1· 
f'1l uuenta lo 'previste¡..e.n los artículos I¡ tD. O. !llOm. 1, <le 1m). milación a. teniente del CUerpo Au:xl-
l~ '111 17 d~l Reglamento sobre prov!. Madrid, 12 de abril de 1978. lital'de E~pecia,lista del Ejéretto de 
sión de vacantes, ¡publicado por 01'-'· Tierra al subteniente especialista me. 
den de 31 'Ó,e diciembre dé 1W& (J)n.- El General Director de Persoll2l. cánico tljust.ador de Armas con con-
RIQ .oFICIAL mimo 1, de 197/}. Ros EsPAR! sidel'aci6n de oficial D. Senen Gonzá= . 
Madrid, 12 da abril d~ 19'18. .. 1ez Fresno (5'13), del C. l. R. núm. 12. 
con ant.igüedad d~ 30 00 abril da. 19?8. 
El General Director de Personal. J.íadlid. 11 abril de 1~78. 
Ros EsPARA 
-
, I Cuerpo AuxiJiar. de Especialistas 
--o I y Escala Básica de Suboficiales .. 
EspecialiStas del Ejército de 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Tierra 
de Armamento J Construcción Prórrogas de edad 
.con arreglo a lo dispuesto en el ar~ 
ticUlo 12 de la Orden da 3 de en&to 
Clase C. Hpo 9.° Nueva creación •. de 1958 (D. O. núm. 30), se concede 
Plantilla eventual. prórroga 4~ .edad ;para. >t>l l'eUro a los 
Vacantes de destino 
110S V!lMntes (lel CuellPo de Inge- r,omponen"tes del Cu{Onpo Auxiliar da 
nieros Técnicos d ~ A'l'ma:me<nto Y. Especialistas· del Ejército de. Tierra 
t:'onstrucción (Rama de Const1'Ucolón .qu~ a continuaoión se relacionan: 
Y' Elootrlcidad), existentes en el Hos,. Alf'érez e&peeialista .operooor de Ro.-
.pital Militar Central "aómez UUa1l, diO, D. 10SéLage Callejo (43), del AI~ 
para .el F..quÍ'PO de Mantenimiento. -lO Estado Mayor; hn.~ta los cincuenta 
Una d~ mec:ánioo y la otr.a de electrl~ y se!s UnO!. 
clsta. SUbtenll'tnte es.peetaUstll. mecánico Docum~ntQ,e1ón : Po.peleta. de peti- nJu:>.tMor '11<' armas. con considem-
eióu .al" dlllStino. cdón dI' oficIal, D. Ramón Gonzálvez 
El ¡pInzo da a<lmi¡¡,ión de !P'a.'Peleias Hoo,¡,!¡.ro (361), dol Centro de lnstrue. 
lIOí'rá da qufnCl'd!ns .hábiles, coo:l:o.dos t\!(¡nd¡\ Rt:'olutns mimo lÓ, lhusta. los 
a ¡partir odel día siguiente '8-lae la pu. s('s{}nta y dos aftas. 
bllca,c!ón.en al DiARIO OFICIAT., Mbten. Otro, U. Hartolol\lú Mt1stre, Ram1s 
do tl'ller¡¡e en wpnta 10 '¿Us.puesto en I (42,'],)" del Bntallón ¡Mixto dG Ingenie-
\~m'tfculo 'lO .al 17 del Reglamento< 50. %'03 XIv. hasta, los: &asenta y cInco 
bt'tI .provisión dI} ve.enn:tas '1)01' Orden (l.l1os, •. 
d<!'l 3t de ¡(Uelembre d~ 1976 (D. O. n:l1. Otl'O, D. losé BI&flOO Benítez (487), 
mm'o 1. de 197'7), flul llaglml!mto Ugel'o Acorazado< d-a. 
M'tbdrid, ,;¡2 de abl"ll d-a..1978. G~tbanel'ia MOlltllsa mim. 3, hasta los 
llescntn, y tres atlos. 
El. Ganaral Director de Parsonal, otro, D, Cnrlos Moreno Ma.rtínez 
ROs EspJ¡ll!A (mil), .Q¡¡l R{!g1m1ento Mixto de Inge. 
n11"1'05 8, hasta los sesenta y dos afios. 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Eiér6ito de 
Tierra 
Vacantes de destino 
. GlukIU e, t1110 9,0 Nurv'a ar~o..ci6n. 
PhmtHla OVtrlltunl. 
Um¡,. IPo.l'(~ orto!!!.l -d\\ In. Escala eSlpo-
ufa! d~ jl"t(!S y GUci.al-es \)a.pf.oCiaUs,tas 
dol ~j(lr(~lt() d~ 'rU:'l'm, !Jxístt+ut\! ~n Gl 
l='ltl'!1u!J y fl'U.Ulll'9S ,da V·e.l1fcnlo¡;. Alíf.O-
mlivll(ls ~l(' t:ll.mU'iM -(m.o de Lfii:l Pal~ 
lUtl.I4). rnku. In í<lSlp¡tclu,:lldlld dI' mecAn1-
(\(j t'h1c1J'hlist,l),. >ti.[' tl.utontooiOfi. 
Í'''J'tl~ vn.Nmte 'D () d r ti SQ>.t' ¡H¡Hei· 
tadít tMutll'lÍfi ¡put' l),u'&~Utl.1'(~!\ d í' 1 
<:.A.A.l.A.C:., cuya. ·¡ll'1P<lOiuJt.dllitt !In no-
l'I'(l¡.i'llOlHllt 'JlO!' ,lttHl1()~':írt /l. lit vlt(H1ntf:'r 
[i,1l'\1w'j¡Hlu, . 
lilHIUll\'I'f¡taelóll: P!¡¡p.al¡'tn d0 [lf}'~1-
\')Úll dll .¡){\l'ltlaQ, • 
1~1 ¡plazo dH tt«mis16n d·", pa.pe~€>ttl.5 
.,IlI'tí d(~ quince días J'l.ábUi>s, contados 
ti ,!ml',th' drl d'Ca sl¡,"Ulente 0,1 de la. [lu: 
Otl'O, D. :J'osé Ferllándftz González 
(f.38) , (lo la Ar.l1:Ilemia de Artillería, 
hast:\. lol' s('l$(lnill. y dos (l;tl.os. 
Otro. n. Antonio r~(!<M&rO Domi:nguez 
(689'. d>61 R~míento de Infantería Mn. 
CIlnizada castnla nt'lm. 1&, !hasta loa 
S(!M)ntll y <matro aftoso 
Otro, n. Angp.l Goareis. Gom:ález 
(700), del Regimiento d~ Intanterfoa 
r:;abN In, <:at61!<Janllm. el; {DOn. 1), 
lta¡:;t¡j, 100 sesenta. y dos. ttfios, 
Oh'O, n. Jua.n Blanco Longu(;1ra. 
('180), ,dl'l ·Gr.u·po .ae Arti11ena <te la 
Brigada Aorotrausg')orta.ble, hlllSt:J, 108 
í;(l11eflto. y cuatro atios. 
. Subtenlent~ tlSiJ)Mial1stll. qu:lmfco 9.1'-
tWei~ro ¡polvorjstl'l. n. Mll:nuel GUil'o1a. 
Prnd(:) ·(Mh >del ítJ¡(\f\tQ:M.mento dHl ¡¡¡Iíor. 
VHli'o dG Attmerín d(l, l.o. nrl¡:¡lliI'ta ,<\ero· 
tl'llu$portltblo, iha5tr~ 1011 stl1!imtl1 y trfl,í'I 
tti1(1~. 
~nht"Id('lIÜ1 ¡'Fllpt'ol'nU1ltíl. m~·oál1r!lo 
<ll1Hlt.I'Íllil\ta. ile' 'l'.I'tififllnlfl11l'fIN! D. :rmtn 
nfl~h'!gno'li Arlloíl (55), d{ll n"glntl.e.nto 
do Tnd'n'ntm'ín. Po,lma 'mím. 47, tlQ.sto, 
J Otl(lÜl(lu:~nttl. 'Y 't.l'OS atl os. 
MntIrld, 1:1, ;de n.bl'll de. 1978, 
El General Dlreotorde Personal, 
'Ros Ee!'A1'lA. 
El General Director de Pel'Sonal, 
Ros EsPA.~ 
Con arreglo a lo que di:s¡po.ne el ar-
f;úm:'O 2.° «e la L~yl9{7(j (D. 'Ú. U'lÍ-
mero 2(6), se conceden 1o.s tri~niQ!. 
J,OUJ.'nulablm; "lu~ Sí.' it:a¡can. íP>'twia 
fiscalizaeión \por la Intervencioo. !Con 
la. a.nUgiiE.'dad y efectos económicos 
que 'para pada. uno, se 1ndican. 
Tercio /)011 lucm de Austria.. 111 dI! 
j;(t LeOldn. 
En ICllU1'liPUmll'fiOO <!-c la. St'ntt'nc1a. 
dlot.n.da IPO),' la Audi€'nclaTarl'1tartal 
de Znl'Ag(7)U, t'<n rooul'S& contMeioso· 
admi,nistratfvo m'trn. 91/77. pubUead<> 
en el !)URfO OFICIAL mim. 82, de !l:l 
dtl mnl'7» dt> '1078, se (xmcrdl'n doce 
trIenios .del e, ,A. S •. "8., lCon conside-
¡'0016n dI! OICicial, .con, antigüedad y n 
pellCibir de.!Wde 1 dé< novtl'ombr.e dG 1m, 
al -auxi:far de 1'aller dEll C. A. S. E .• 
>f\iClU l/lonsidm'oo!ón tIl> .anelal, doo 
Fra.t1<elsooDomi'l'lgu{'zLópez /(7), 1P«'.e-
via. de·rludni6n 'Y liquidación <le lo '.Pel"-
(libid~ Ip.e!' ante.r1or Goiíalam1r;nio. 
Al mlil-IDo,trpce trIe-n1os del >C.A.S.E. 
non {xHlsldemnjóll, I1ti oficial, con ano 
tl&"Üedad ya Ij)(',rcibil.' desde ;J. ,de no-
vielIllbl',c .de 1976, ,,p"r'e-vla deducción y 
J.lquidfl:(l16ndc lo· ,p¡>,roiJJido ¡po,r atIlt>e· 
1'101" sl'ña.l'llm1eflto. 
(l:l.1'i(\tUll('llll(li{¡11· a la Ord¡;n de. .f, dI' 
no·vf{omíbl'e .Qe, 191;16, ~n. O. ;n.\í.m. ?OO.) 
¡Mnwrl.¡i, ~3 de 'rubr!l ,de.11J1S. 
El Genera.l l){rectol' de Pe%'lIOnal, 
rRos ,:tt.CWJ¡RA 
·Con IWl'·e-glo iL lo qua ,di~pono tlil !ti', 
tíoCt\10 t,* dÍ) 10. Ll'y li}J70 {D. ,o, :m\· 
Tn(}ró' ~'7(1), l'í~ 'COll'fiI!{.!:(lt1 lOO trtenloo 
fNltttnul!l>hléi' qUt-l íi~ 'if.n.rIlrlo:n, I{llrevin, 
t!~m1.11zfl<cj6n pOJ.' ·1n.J't1.t~,rvNliOi6n. 
J'tculm:lcnttJ flt~ l1/((1j¡t.l'rlo. MMI1/n(z(J,(/a 
lltul·1WI1 nthn. ~'lG ~ taUIH'itl.o. I! c(J'I1n ()r. 
Mn rf.rl'u,utr ;(il' .~} (f,(j' 'l/d)c~Mnbr(! cM 
1tJ'i1!l,n. O. núm. '115) 
F.n. 1G11mlpUmlrmto tle. la, s('jnte!flola 
dj{ltndll. ~JOf' lo. ,¡;;a;l.a :Segund.e. de 1a 
Au·d1o'l1oCin. T¡>,l'rl:tOJ,'1a.l 'lie Ma,d:rid, en 
·.recu,rso ,oo'nteJ:léioso,· admin1s~rativo 
m.'líme'ro .915)/751 :pUbJicfiJdo !?in >&! DOCA· 
D. o; núm. S6 15 de' abril de 1m 
lUO OFICIAL ,mIm. SO, {le ede abril de a. tCo-ntinuooión se relaeiOlna.ny pa·1 en el Regimiento de I,nstruooión ca~ 
'1978, 'Sl> !Coneed&! doce trienios del ro. los sen"lci.os que también se indi~ latrava. núm. 2 d~ la ~~eademia de ca· 
(;. A. S. ~., ,c(m <co.nsideración ,de ofi· can, debiendo hallarse ,los ,peticiona~ hallería (Valladolid), 'para !protesor "'! 
ekl.l,eon -antigüedad de 30 de julio r,!<os en posesión del diploma o titulo asistencia, incluida en el Grupo X. 
406 '197&, Y a percibior desde 1 de ag<os- eorres!pondie.nte: anexo núm. 5 odel bar.emo .publicado 
to de 1914, a.l maestro armero D. An-¡ .Estas v3.'i}antes son indi.stintas para por Orden 'de S de a:bril de 19!i'6, apén-
gel Granda' Rodríguez (1070), .previa. los empleos de teniente eoronel, eo- dice del DIARIO OFICIAL núm. 104. 
dedueción y liquidación de lo perci- mandante,capitán o tenie.nte médieos 1 Esta vacante es indistinta para los 
bido por a.nteriol'selllilamiento. 3.00-17:; se baIlan eomprendidas, ,a etecto.s 1', empleos de ca.pitán y 'lieniente mM!-
lUieaetón a la Ol'den. de 3\) ,ae .enero del !percibo de complemento de des- co, a sólo los efectos de /petiCión y ad-
-d-e 1975 (D. O. núm. 56). tino por esepecialpreparacióÍl. tooniea, I judieación de la misma. 
La liquidM!.óll se llevará a cabo en el 3lpartad<o 3.3, gru¡po 2.°, 'famor! Documentación: Papeleta de peti-
por la <citada. Unidad. 0,00, de la Orden ds ~ de marzo- de ción de de~tino y Ficha-resumen. 
Madrid, 1'.1. de abril de 1978. '19'13 (D. O. núm. 51), modificada por ,Plazo de admisión de .peticones: 
Orden de 15 de ifioviem]:n:.e de 1976 Quince días hábiles, contados a par-
1iU Genel:al Director de Personal, (D. O. llúm. 262). • tir del día siguiente al de, la feclha 
Ros FSPAl'lA Hospital Militar Central G Ó ID e z de publicación de la presente Orden 
Ulla. (Madrid).-Unapara eJ. Semeio I en .sI DIARIO OFICIAL, debiendo teners.e-
~ da Tocoginooo.logia. en 'Cuenta ll} .previstoen los artículos 
HOSlpital Militar de Valeneia.-Una. lO al '17 del Reglamento subre ptovi-
para el Ssrv'Icio ,de Toooginooologfa .• sión de vacantes de 3t de diciembre 
Hospital Militar de ZMagoza.-Una .de 19'1S (D. O. núm. 1, de 1m). ' 
Agregaciones 
La Orden de 28 de .feblrero de 1978 
(D. O. antm. m), pOl" la que se desti. 
naba al Regimiento de Redes P.e.rina.. 
JlEIDtes y Servicios !Especiales de. 
·r,ransmi6iones. R sd Territorial de 
'Mando, Un!doo, de _~poyo General 
(Madrid), al ::a,l'g<mto especialista, 
:ne<ldn'~o de Sistt'ma d~ Tl'-lecomtmi-
"ación., D. Gtl1H'il.'l MUtloz, G i, n á $ 
(l0'1l'), qtU'iln a.mpliadll en .e.lsentido 
dlol <ltU' l;C Ilgregn. 'PUI' ullperio.do. de 
tres m.eEles en su .a.nterio.r destino, 
'f.¡;reio Don JUOIll «e Aust1'la, UI deo 
La L~,«[óil. 
Moo.r.L!il, 12 de ubril ,de 19'1'8. 
para el ServiCI.o da Qttalmo.logia. Madrid 12: de abril d"e 1978. 
HOSlPital Militar de 'Pa1Jma. de 'Moa.- ' 
1l0l'Ca.-Cna ,para el ~rvJ.eio >de Pul~ El General Director de Personal, 
món Ji ~razón Y <lU'a ,pa.ra el de Ros FSPANA 
UrOlogía. 
,rtospital Militair d~ Mahón.-TJns. 
para el Servici<l d¡¡, 'MlHlicina Interna. 
Hospital Militar de S8tnta Cruz de 
TNlf>rife,-Una. para. el Servicio. de ct-
rugla gcní'oral, atrapare. 1'1 .de Oto-
l'l'luolíl,l'iugalogfa. y o'!4',¡¡, -para &1 de 
Radioeléetrologia. 
ClaseC: tipo S.o 
Indistintas. 
Uospltu,l iMUittl.j' .fl¡e. Ceuta.-pna pa· 
:ra el !i~rvleio de :Cirught Gt!'neral, 
otra pu,l'a tll «~ Dt'rmovenl'reologla, 
otra para. el de oto),l'i-no.laringo!ogfa 
III General Director lIe l'el'llOnal, y {)tl'a. pa.rll el de Arwsteslo:og.ía. y 
ROs ESl?A& • R<I!anhnaclón. 
Dos d<> capitán mMico (E. A.) deL 
CUt!rpo de Sanidad !Mntar, exIstentes 
~n la Academltt de <Infantería ('fole-
do), para. prot-esores y asistencia, in· 
cluidn. ~n el Grupo X, anexo núm. 5 
MI barf.\mo pubUcadó ,por 'Ül'd¡m de 8 
de I\b1'11 de 119'i\&. apéndice del DIARIO 
OFICiAl:. núm. am. 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
• La Orden de '1 de ma.rzo de :1978 
(¡J), O. núm. OOllP'Ol' la que se destino, 
aL :teniente eoronel médIco 1). MIl"d· 
mo 'Ma.rtín ,Rubio, se rectifica en el 
*ntHio de que la ,fercha, de la retorl-
.da Orden, es la de 1'1 <1 .. marzo de 19'78. 
Mad1'ld, 13 de abril O.e :1978. 
,lAl. OrtI.rn de 7dl11 a.ct\lal (,D. O.m'i* 
l!1{H'(83), qUtlda T't'ctificada como· l:;1· 
~lle.: < 
Pagina \lm/;, o()oJumna segunda: 
CApitán lY1Mf~1O ~), Jo s<ó Este!ban 
};)¡rlUleEl; .'1U nntflrlor ,¡l(lstino e$ el 
(i. l. Ittmlm. ':!{{. 
Mo.dr1d, 1m ;¡le ¡1olH'U >dt! lWS, 
El ('I Ilni!!1'11I1 t}!rIi!~tor íl.Ii! Perlorlal, 
lRol'l ,P,,-'PAflA 
VaGantes de destino 
Glaf,;<O E, tipo 5.0 (l.rI.aMlnttH'). 
Pa,m j'l,tes y 01:i,0Ia1es médioos (Es. 
\:1\:(1, a'Ctivt1) ,del 'ClleI1pO' ,de ,S'am.id8Jd 
Militu.r, e;ísteontes en los (,entras q11& 
Hospita.l Mflita.r de. Melllla.-Unu, 
·para eH ,$)e·rvlcio ·de Dermoveneroolo-
gia. 
HospittllMilitar de Garnada.-Unn. 
pa1'a. el St,rvlr,io de UrOlogía. 
I .. as vana;nt(~¡; que se 'llnuneian para 
el Se-rv!eío dG 'l'ocoglnooologia 'poorán 
seo!' soli·.::itndasp<Jl' los jefes y «}Ucia· 
les médIcos de ·los citados empleo;; 
que 50 hullen en pos¡>sión del titulo 
civll .correspondiente, d,emost,r.ado oda 
cumentQ,lm~llta. 
P¡bl'a la. 1,¡¡a,cióll dI; estas va· 
eante,s se a,flí. el ba,t'emo. Ipubll. 
-cado ,pOt' Orden de 13 ,de 1'(3)1'&1'o de 
1978 (D, O . .mw. ~) . 
Docume.ntMión: Pa.peleta. ,de 'pet!,· 
clón de ,dcstl·no y Fi6ha-l'esume.n. 
lP-Io.y..o dQ admisiÓ'n de;peticio'!!és: Quln6C! ~lí.a.s hábiles, .contados a. par-. 
ti!' ,del ,día s1gu1(!'nta al de .la. ofooha. 
do Plll>1!c!~ción de ,la pres,t?nte. o.rde,n 
en Sol DlAIUO ,Ol"lCIAL, de,ble,nd.o tenE.'!&!) 
fin <cuelflto. 10 ,previsto en los M'tfcul<lg 
10 al 17 -del Reglame.nto ,so.):Jlre,p:rov!. 
s.ión de va.cantes, ,de :Ji odIO' dlclemb:r,1?¡ 
lll! llJ'¡li ,(l), () ,núm. 1, de !I.!J77). 
Madrid, 12 de abril de. :1.978. 
m QonGral Director do :!?<lr!lonnl, 
noe E!'lI'AflA 
Clo.se e, tipo S,o 
ImHstlntas, , 
'Se,gunda 'convocatoria. 
Uní), de capitán mÓo(Uco (E. A.), .¡hll 
Cuer¡p() de Sanidad Mi1ital', i>xistente 
Estas vacantes $O,n indistintas para. 
los em1l1(>os dI' caPitán 'Y teniente mé-
dico, a sólO 10Sl efectos de pC'tleión T 
(l.{ljudicaclón de las mismas. 
_ Documentación: P3:peleta de peti-
ción de destino 'Y f?lcha-r.esumiln. 
'PlaZ'O ode admisión da .peticiones: 
QUince dias hábiles, contac:os n par~ 
tir (lel ,¡Ha siguiente al de la !e-ciha. de. 
publicación de la ¡pl'!!<Snte -Orden t"..tl 
-el ,DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo ¡previsto (>.n loso artículos il.O 
al 17 del Reglamento sobre prO'Vis16n: 
de vacantes de 31 de di<l!."mbre de 1976 
(11<. O. núm. il., de 1l977). 
!Madrid, lit de abril dsl978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl?AflA 
Clase IC, tipo S.O 
Indistintas. 
Segunda 'COnvocatoria. 
Cuatro de capitán médico (lE. A.) 
del lCuettPo ·de Sanidad Militar, t\:x:lg~ 
tantes ,(í,n 1'0. IAcademia.GenG1'Il.L Mili· 
tal' eZa.rap;ozah ,para pro1es'Or y asis-
tilficla, incluida en el ,Qru¡po X, ane-
xo m'un. f; ~tel bnl't>tnO publicndo ¡por 
fl'rdclt ,(1e S .d,(! n:twl1 ;('le 197G, a]lÓndj.ce 
;d~l InfAmo ,()¡ttr.1Af. núm, 104. 
¡Estila. 'Vaount¡is son 1tNH1'-tlntM paro, 
los. emp1Nlfli do c().lP1t.1n y tmlentt\ m'Ó-
d!>Co, a sólo los '(\'!pctos d(~ petición y 
ndluditl!l()ión de Iaflo mismas. . 
íDtotlumentMió.n! !l?n.!H,li'ta dI' :peti-
ción de (lestillO' y F!.chn-resumen.' 
Plazo de adml~ión de 'Jloaticlones: Quince dias \hábiles, contad'Os a par-
15 de abril de 19';'8 
tir del di{l siguiente al de la techa litar de Huelv(l., \ll ca.pitán fal'm3.e~\l·· 
de publicación de la. presente Orden tieo ID. José Lópe21 SomozQ¡ (323)" del 
en el DIARIOOnCIAL, deb~endQ t~nel'se ~pósit.() de 'Medicamento!; de 1Ge1ltA. 
~neuenta lo 'preVisto 0('11 los tll'tíeu-¡ 'Ma<tri<l,:te de abril de 1978. 
los 10 al 17 del Reglamerrto sobre pro-
visión de va.cant:s de 31' de dici~mbl'e \ El General Director de Personal. 
de 1976 .(D. O. num.,1 ,de 1m). Ros Esl>Al'IA. 
~fadl'id, 12 de abril: de 1m. 
• 






EN PREFERENCIA VOLUNTARli\. 
Al Regimiento Ca;;adores dr .1nmtail.G:.' 
Barcel.<m.a nlZm. t'!0, Batalló?1- Chirla-
na VI (Lérida) 
Calpii;á.nD. ;r~ Rodrigu~z Gúmpz, 
(4381. de la {;nidad {]'p Veterinaria de 
la Brigada de ·l\clóntal1a XLI. 
.. U GnLpo Regi01lal. de Intendencia mL-
m,ero 7~Valtadolid.) 
Capitán D. Jacinto Geijó F.erná.ndez: 
(.005), ds la Unidad de Veterinaria nú-
mero 7. 
Al Gobierno JIilitar. de Ali¡:;(Lult· Por aplicación de lo >dispuesto ~n la Ley M}¡f7S (D. O. núm. 237), sobre am-
!listía, ;; visía la solicitud :formulada Vacantes de mando 
:por D, Francisco Navarro Cañadas, I ' ... qu~ causó baja e-n el Ejército e.l üía De- .clase e, ii¡po 1:° " ' 
15 'de enero de- 1~9, siendo cabo Pl'i-I S,egunda oo,nvomUOl,la. .• 
I Capitán D .. Mario 'Fernál1dez Suárezo 
1M3), del Regimiento Cazado1"f'l' da 
i.\font.alla B~ulCelona núm. (>3. 
mero del Cuerpo de Sanidad 2.iiU"tar, I Una d~ temente. eOIon~l vetel'lnano 
II-e l~ cone.ede el pase a la situac!ón de' ee la Escala _ act~va, 5~xlstente .en la 
lioonciado, a los 56109' eiecto& de. qUt! J~~atur3; ~e v~term.~1'Ia de la 8.& Re-
por el Consejo Su.premo dI' lusticia ~wn ,lLllta~' ',1.~ t.m'm1a), !p a r a. 'el 
Militar se le asigne el habl'l'pasivo mandó {le .la nll~'lnu. 
que 'PUdiel'aeOtresPOllderll',llN!v}a Para cubrir ¡>st!i vacallt~~ se ,,~puca. 
prilpuestn. reglam{!ntal'ia q\1~ SI'- Clli'- rá, en. caso preeU5G, :e ,¡jll"Ptk:si~ ~n 
liará. a diCho ,Alto c.entro. el art1ctllo~l dl'lR!'".!an1l'nto 50hn' 
'Ma<lrtd. ~~ -de abl'il <le 1m. provl"ión de vl.teant~:>. de :n ,!i~" diciem-
bre de 1976 :0. O.mun. 111 t t~. ~m' lo 
El General Oit'eetor tt~ Perl!(Jnlll. Itu!~ se {íxime df'l plar..a di! minitnlí lWt·~ 
ltOf;Esí'Ali" tnnnencia ·pura l'lulleltnrln a todos !i)!\ 
FARMACIA Ml;LITAR 
-maso 'e, tipo 7." 
r¡UJ'. d" lt<lIH'I'dO (}on lo I'l'tnhivl"ldo {LH 
{~l .pái'f·IlJO priml'rü dí'l ~ltad(). al'Uml-
lo, .pUdi¡;rnn stor (kstlll(\{Im¡ tOI"?O!lt)s. 
fmeUml'ntllci()fI: l'!llWlnta <11' jll'U-
,)1611 dn df:stlno y J·'!cha·l'{\sum'f'n. 
,¡"lazo d(! adm!¡;;I!'in dr· !pLíticione¡o;: 
Sl'r¡i dI' dll'~ dln¡;; ·M-bUl'S. contl1dot\-
a p:u'tir <It<! ¡;1~Ull'1it~' al dI' In publi-
{!acMn .(1(' lít .prí'slmtif! Or<INl ('n 1'1 Du.-
l'UO OFICfAf" de>b!f:MO tíme.I'SU en ClH'J}-
ta. lo previsto en 10$ lU'ticuJ(}í' ~(} all? 
de! Rl'glamNI'to sobre ,provisión de 
vacante-s <le 31 de dtole-mbl'o dI} 1976 (1).0. m'un. 1/7'1). 
Madrid, 1~ de nJyril de :1.911(3. 
Al Gobierno lIftlitar dI' Ca;rta.!1t'1w 
. 
Crupitán D~ luan Gal'cin Brnitll \l:ID}. 
del Regimiel1to 'Cazadores dé !tfontnlia 
Am~l'i.(la mím. OO. 
A la lefatllra dI' ltt'tlJriuf1ria dr In .¡ .... 
Regi.6n :umtar (SfUma} 
ComrtlIDnfl1~' D. JO:<11 1\(11111'1"0 MU)'m? 
dI' ,Ar('niUas 1(l;!('J}). «1' la ffllid¡u! {tI' 
VI1'wrhlf¡,rln. rn'rm. ~. 
.4 la J(':14'urcr ¡Ir fl'frrllwr!a dI' In 4.-
U/!lJM11 lttWtar ,rRar('rwnal 
ComnndllnÚ'O Jos(- AlvaNZ dt· JUíllt 
(!M-7), {id ·l.@ \f~p.(l$iio <lí' ~¡''l'fvnhdH. 
Madl'ti1, 12 de abril !le lim. 
1<:1. G<tnm:-nl Dlret'for lit' Pt'l'n(Jnal .. 
Hu~ F,!,;I'MIA 
Una <la te.niel1w eOl'olwl 1'armueóu-
tilla (E. A.h exlstentt' (HIla Uil'tlcCi(1U 
<le '.41poyo al P.e-rsonal ,(Jetat.Ul'll (l!! 
l"armn.cja), Madl'ld. ;Esta V!Hmnt~ por 
sal' lndistintn. POdl'!'l sel' si1ltcltudu. por 
oomandantes i'íll'macéntlolloS {E .• 1\.,) 
El General Dlreetor de Personal. Cuerpo Auxiliar de Especialistas-
Ros EsPASA E é dA Ti .., 
DOCUIDl'ntíl:CUm: iPa!}ol.eto. dI! ~)(>tl­
alón d0 :aestlno 'YI<'ieba-l'(iSUmen. 
Plazo ·ele ádmlslón de P{·ticiont'íl: 
Quitwe días Mbll1es, CQtltil·d.()¡; lJ ,1fil'-
tir del siguiente al ¡(f¡{ la. puhlimld6n 
d·é 1.¡,¡, .¡n'f!Mnte ¡Ol'dMl rn {jI nIAiUfl 
til<IC!AL, dl!hlendo tmli'iI'S0 ·en .tln-tmtu 
lO· dtsPUGsto en l'OsnrWmlos 10 nI 17 
{lAl Rc·gla.m¡>.nto ilc ,prov!si(1fi fIel VMlm· 
tes de :)1 de .ulcit!mlm' <le ¡W7G (;DulUa 
OFICfAf, núm, 1, de 11977)". 
Mlldl'Ul, 12 .d~ abril de 1078. 




PIlI-a, ,oubrlr pllr<lialmenw las Vlloan-
tM dac!o.sG ¡(~ tl1pa 9,0', esp.ooificllS, 
tmuneiudns por Oll'den {ie S da mar-
7.0 de 1m (D. 'o. ulhn. 59), se d~,st1na, 
con ·r.al'ñct:el' voluntario, 11.1 ·Centro (lo 
.tn5trUMión dr- ,Rl'l(jlutns mlm. 11· (Ara,-
CU, Vitul'lll), al comnndunte 'V>ílterina"-
1'10 .¡l·e la ·Es>cn[ll. Mtivn ,1:). ;tOSQ 8Mll:ho. 
PtLl'{Í'o ,tJ3'G)·. den .c" 1. n. m'¡m. 1>1. 
Mlldt'ld, 1,1;1. de abril de 11M8. 
:PlI n~nQrnl Dll'l!t'Í¡¡r ¡lo PJJl'l!onul, 
ftoR t~arw~A 
Po.ra oulll'h' Po.l'r.!u.l.mr<ntc} ItUI víl>oan· 
Pu.m cl1bl'h' pUNl!almmtt(J, lItll VMI1.)\· tfl!l dril (ll!LRU e, t.J,po 9.°, lIHUgi:ini:a", 
tm:¡ in\t:lsttntaíl ·al' oHcllu.lrs tal'n'l:u,u.(\u· Mnmaladas por ,00vdMl de S de mal'ZO 
tf~(:l'e ¡(E. A.) anUncladtl$ por Ol'd·en de 191i'8QD. -O, m'uu. oo)¡, il'e des¡f¡iluul 
do Mela mürzo de. 1m 01), 0, nume- a. J.o j.etes y oUc!tües 'Veterinarios da 
ro @), clo.se le, tipo 9.0, se de-sr(;!na, con la E"cn.la ll.ctlva, que ,o. .continuación 
oarácter voluntario, a la Farmacia M-t, se l'elMiono.ll. . 
del j reíto w;¡ erra 
Dcat(no~ 
Para cub¡'1t' p:u'n!¡tlnwnie IM.vaCftll. 
t\í5 dI'> f,laIH~C., t.1.po' ~i.@, aílllnoifv\a~ 
por Ol'den d'll 7 dfl mar!llo {i(' .tMS (UtA-
moOr,'ICtAt núm. {;7), ¡:¡e d4lstino. a lus 
suboflc:illle¡; t'g¡pecf atlstas- nuxiliar!'!! ;1 ... 
Veterinuit'ia que. a .co,ntinuaclón $& re-
lacionan. 
:roN l'RI~FERENCIA VOLUN'l"AlUA 
. 
ti la t!n1.1latL .le t-JI1UltaeUín 1/ lIemrm.-
fa I(M<Utrttl.) 
Ji\ll.l'~(mtü n. 1,,01:('111'.11 Ami¡¡:tl Bt1.t'l)¡I. 
11ft ¡(!'tOO), ~tlJl Grl1lltl ,dt\ .~rtm!(}títt u 
f.omo XI.l. 
1ft Prt/lfUfin (t~ MI'í];liltna. 1/ aifUf/Ut 
E¡Jlll1~rf:mJmtat de>t Ifoll¡rl.tat MW ttl l' 
Crm/ra! k(Mrnllz uzta». '[!/canttUa 1'1Ji'1I-
tua,¿ ¡(lM aartAl) 
Subteniente· ij), Josó CO¡;to 'ota? 
(540), del C.obttgio de 'Guardia J¡('ÍfV~'m'", 
«Duque -de :Ahumada». 
D. o .. ntllIt. 86 15. de abril de 19'i'S 
.Trienios Ji lu, ÁcademJa de Ilntendencia {:d.vila} \ A¡","l'upaciól1 01>1":113, y Topográfi<lo d-el\ 
S¿.l'vicio Geográfico .fiel Ejército a. Un 
Sa.rg.ento D. (:11'ilo Gajatí1 Martín, capitÜll r dos alfl~eces to.pográtos, en . iLa Olnel1 de ~ de ep.exode 1~'l'8 
(S90h de la. Unidad deEquit~ción y l' el se. ~ltido dli' <J:u;e el destino de los (D . .o, núm, 31), 1>01' la .que se OOIl· 
R~monta. menmonadosoflCIales <l~b6 quedar ca- cedían trle-níos a vari,o.s «iciales y, 
filO sig'ue: ,sUbo<ticiallils d~ la Agl"ul)twión Obre.ra , . 
• .:ti Gobierno :51iLUar de Córdoi>lt Ir:rQPogl'mica. del Servicio Geográfi-
, 1 A LA PLA..'T4. MAYOR DE LA AGRU- eodel BNl'~ito, ¡¡.n.h'"" otr~ •. al maoo-
sa .. rgento D. Juan Pontes Molinero PACION OBRERA y TOPOGRAFICA. tro <l~ Taller de-p1'ime,ra <sargento. ) 
iR67, <le. la l:nidad <Te Equitación y, MADRID don Leocadio GUE~rero ,Pozo '(91), se 
Remonta.. . rectifica en el sentido da que 3. diCho ~ I Prefereru:ia voluntaria sUl'geJlta le oorrespondE-li: 
Al Gobierno JImiar de .i\lelilla Un trlcnlo >de SubOfiCial. y tres. pre-
Alférez to.pógrafo D. Fidel Garcia miO'S :le tJ;)ermanenvia, con an\tigüe-
Sargento íD. Jesús Rodríguez CoUa- . Esteban (158), de 'dis.ponible en la. dan v a I)¡~L}lliir dE",Qc e-1 1 de iebre· 
40,'31»), del, Regimiento {le C3.za<lo- gual1:nlción de :\iadl'id y a",ClTegado a 1'0 dé ,111m, asi como :-3. cuantia de 
res de Montaful Barcelona "núm. 63. la citada. Plana l\'IayQl'. 85,7:1 ¡pesetas. mensual 'eS, inclusive en 
Madrid, 12 de abril <le 1978. ,pagas Extraordinarias, a ¡pereibir des-
Preferencia forzosa de dicha "fechaha'St:l. €l 1 de enero 
El General Director de Personal, ¡ dE' 1318, de acuerdo con lo drspuesoto 
. Ros ESl'!& • Alfen?z topógrafo D. Valentin Velas- en eI mticuio 3.0 <le :la Le~' 20¡'iá. 
'OFICINAS MILITARES 
V Aeantes de destino 
1 :1n"l' e, titIlO 7.t> 
~¡·¡.:'lIlllht l'OJIVUcatol'iu.. 
BH~ 11a,'a nfic!alN, o, n,Y'tlllutI'tí'S {i~ 
H(lI'illal'i Mj~it<m,¡:. I'xlsUmt!!s í.l'fl ~l 
~;m!"t'.iu l"iulli'f'lUn di' JusticIa MllIt.Ilr. 
!)I.I\tIIU\í·,ntlll:ic'Il!: l>u,f},>l¡:·ttt de 'Peti-
ción dI! .ul!sti!lO y Vh!lla.~'t'sumen. 
·PJnzo dí' udrnl:o;i(m dI> twtlctolte5: 
~('rá ~1i' diez dial-> llftbil-Ps. contttdos ~t 
ill:u'lIr drl ~j¡.fuinlt.e al dI' la pUbll.cu.. 
{,¡bu d-b J,:í ¡;ig.ui,·lIk ()rdpl1 {''¡¡ 1'1 DIA. 
lit(] UnCIA!" Ih'hlíHHlO tNHtl'Sf'. en 
.:HllIl:¡ In Ipj'í~vi~to 1:11 lu::\ lLl'tíeu,los ln 
~1111 tll'¡ IW;.rI,am~nto d(l provlflión de 
Yn'~aut:>;; {le' :11 dr' dh:h:mbl'{' doC 1976 
W. {l, -!111m. 1, 1If' 1!1i7). 
. :'T;\lIl·i~l, le rJ¡, uhl'.il <1.f! ;t\l78. 
El General DIrector de Personal. 
nOS EsPARA. 
¡'u·ífl'l!t<1I .¡(¡' 111 dt~1 a{;tual t~). O. m'l· 
ltwJ'l) /Si) lIe l'eüt,ifi!;a f'onro ¡.;lgue: 
Pá;{¡:na 1'70, tlOllim.rm fW,t.\'Uuda: 
t),m Uní'tn del 'Rítj :\!Ons-o; 5U nomo 
bre ,~w V(l.r[o, 
Ma~lr¡d, 1~ de alJi'U d€! t()l78, 
* AGRUPA:CION OBRERA Y 
TOPOGlRAPICk DEL SEIRVl¡. 
ero GEOGRAFICO 
Destinos 
H~ l'(lctlfl,()o, h. 'OlICl.e.n de- 6 de' abril 
.le 1978 (D, Ó. núm, 81), 'Por la. que 
se dest.inaba '1), la P,lana. May;or de ~a 
co de1 Val (1;)9), de ,disponible en la Al mib"\tllO. c:inc<:T tli'ienios ~d()S de 
guarni.1ióm. de Sant.a C,ruz de T~nel'i-proporcionalidad {) Ji t1'-<:& de pro¡pOl'· 
,fe ;: a~l'egadoa la Comisión GcOgl'<1- ei()nailid.ad 3}, con unt!güooad y .a. pel'-
fit'tl ,le Canarias. cibu' d~oo<! te1 1 di' febl'el'O de 1m. 
Forzoso 
C:~pitán to!)ó~l'afo D. C~sar Pérel1. 
San .i():;,~ (119), dI.' tU",poniblt> en la 
gUlI.l'lli{·UllI df' Valladolid l' I:\gregado 
¡~ :a Comisi6u (il'og¡'áfiea :miro. '1. 
~htll'ííl. 11 'tll' ulíl'i! \da 19m. 
r11 General Director da: Pel'oonal. 
• nOS E.·)I>A~" 
Eseala eSpecial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Por )'Nllli!' la:; cúw1il.liortMl que fija 
pI nl'lll'!'tl) 2!l:'JW'i4, ,dI" 27 .¡le sflIPtlem· 
lm~ (l). O. núm. lM5) y normas para la. 
apllcaeoiólt od(~l m!¡;mo, aprol1ad-as por 
OriÍen fll' 15 de Inoviembre d-G 1974, 
(n. O. 110m, 2;in, y 17 rie marro de 
107:; (1). ,O. mítil. 64), se coñc¡tde el in-
f41'¡>1I0 lL voluntadpl'OopIa en la EsenIa 
f!:i[H!cfal dé lMes y otít~lu.Il's cSipecia· 
listar; ¡¡'fel Ejli¡'Cito 4(> 1'ierro., en la. 
f.lf\¡lIla 'lit> 'l'opog,rMI(t. .C' 'l,nvpr~f1tu, .es-
fi'!!chllídndd¡> Cartogl'¡tfílJ. (! Im¡pre.nta 
y nl1tig-uHla.rl .11', ij dt+ ¡j'¡¡brero d.p,. 1968, 
al j(·,ftl -di' tttl1(H' de, segtNlda (!tenIente) 
,,[mI Nicolás HeA'idor RonmQ (41), con 
destlnQI'J)). 0/'.1 S!'rvicl.o <te·ográUco de-l 
BJcl'dto (Madrid), en vacante- de cual· 
qUIN' Al'ID.n, EsotlJli{1, a;ctiva. 01'1llPo de 
~M'!l.l!do «leo Al'J1H1.S», cJlltse .C, tll'o 9.0 , 
quedando (IMn.lafonllido provisiona.l. 
1rtf'ifltf\ de .n(ll1~vd.o 'Con lo .¡1I¡;.pu.esto €'1!1 
l!l.K ,u('l'm¡~t'l !'!,II< y 7.11< dl1l articulo 2.° 
d·;; 1/1 .!llr',nelo.rHldlL Orden de 17 dr; 
XIHll'l'Jó d'í" 1\)'(1) (1). O. núm. 64). 
¡';Hto 'ofl~lo[\1 qUNl!!.!'!\. 'SlUjoto b. ~ru;, 
,1J(l'lHllt\lm¡(11:1 y 'fll~P{l,tl1pí:OÍ'l 1'1$1\(105- "n 
lul' dl\'-lJl()f'.i{~ICl1Wl1 'que t'!'A'Ulenl \.tí Ei:l<m· 
¡¡,it ¡;¡¡¡¡Wllllíl .. l 'dq, Je>rr,)¡; 'Y O'!Jtülu.I'¡'!ít &'!I~. 
(lhl,II~!tr!M- del ·l')16l\ctto ,de l'1e.rl'f1, ~~o¡n· 
tlnuflnd;o e,n, sn a.c'tUfL1d.esltin-o. 
M¡~Mld, r1'1 '!te n'lwU ,c).'6 !l'006, 
El General. Director de Personal, 
Ros EspANA 
':\fadl'id. 11 de ail}rll de. 19i8. 
El General Director dE! Personal, 
ROSE.'lPA5:A 
MUSICAS MILITARES 
Prórroga 'de edad 
j'Ol' ¡{'IIUÍ!' !:H'~ lIOlldiclD!t(;.:i\ l'\(-¡lalu. 
(la,:; t'!I d Hl'ul fX'Cl·C.to de hu; 'Fm'r-
1m:; .A1'lIlil~ln .... mim. ;:!J17/76. en su UI', 
tiClllo2.<> (U. O. núm. :!OO), SI' COiter· 
d.e, jW(Jl'I'OgU auuu! !le ooañ: 'Para r..1 
l'í'UI'.o ';\l i¡H'I'f¡(}ual d,e M'Ílsi'lllíS 'Mm. 
Hu'es que tí. {)Oíllt11muclún ~e< N'la. 
c:io-na: 
'Sul!t,éIÜíHJ.te 'l'l1'úsiOO 1). Antonio Ir..i· 
TUl!'I':; ,~¡:O<I'en{J '~21J.}.}, COI! dE'stino- en 
t>l He-;,¡'imi ('lito ode- la ,(iUlll'dia. R001. 
flko, ,11, :HMael AIs~nsi R-eul\I (3m), 
o(!(J1! (}"S!tMlo I'n la, IMIÚ'Sloeo. d-e'l Gobl.er. 
no 'l>filltlH' d« ,Ali0unte, 'll..gre·gada. al 
ll¡'rií,mlulIfo 'díe flllfunt(!ríá :-;ar¡, f"!, 1'. 
mmdo ¡¡(tUI. 111.. 
IMíu.loo iCJ.e te1X!pl':t, n..<;!m!,J,ndo a. 5al'-
g'efl~'()' ¡lll'l,I1H'·l'O D. ¡"aust.lno .Luj.án Va· 
l'as (;16), ron ,deí\otino, "¡)TJ al ['!.eg'imie.n, 
to :cte Ln;fu.rl'tf!.J'iu. ILo. Vi<cflnrla ,núm. ~. 
IMo.o,ri-d, 1:) denbril ,de 1m. 
El General Director de Personal, 
iRos'R'>I'A'M 
Vacantes de destIno 
,GJ.¡kiO (:, tlJplJ 7.1/ 
,Pl~I'lt ¡;tlb(lIt1ld!l;¡'" 11Ní':ilr.{l·~. 
r~u. lar; ItJutdltth
'
i!, qU(\, 11, ~!(»I!;j;h\mL{)i(l'lt 
Sil) l'ulllw,]O,IIIHJo: 
'En 'ta M'ús1¡'(L ¡l,tll Jll':{jimil''7!to drla 
fiuardta 'l¡.C'C!J~ ,(M:a.drtd) 
Un.a de 911IbQlfjlCla1 músico d'G le. es· 
pooia.1idlad de \CJo.uta4t],autÍln, 
Una de. Suib<liiQÜ11 m,Ú7ico d~ la. .es... 
~ial'idad de reqUinto. 
Una. de, s1l!bdl:ioial :músico de. la. es-
p(1C1a.lidad de clerlne.te. 
Una. de subo!Cicial ,músico de la es-
peeia:1idad desa"ll:·a~to. 
Una de $~icial músico de la. es-
pecialidad de sa:'C-tenor. " 
Una <de.. s~ieial músico lie la. e6-
pooiaJidad de ib.'C!lllIpe.t:l. 
OIretdó. de Mutdad~s 
_Ascensos honorarios rLoopeticionarios queda,n diSftlensa-dos 'Ilel ¡plazo d.e. mínimn. !p€T'DJ:anen-
cia de acner<l(¡ oCOil1 lo esta2l1ooido >Em 
el. am.iicuIo 4." de la Or<den de 3i1 de La. Or~en de 3 46 .marzo de ;tm 
dieiemibre 1€l-e. 1915 ,('D. Q. núm. 2, (D. O. num: :;&), ~~ativa a! sal'gento 
(j,~ 1976). de la Guardla ¡CivIL P: Nl!lanor Al-
iD0011ll1sntaicíoo: Palpe.leta de desti- . v:arez Alval"sz. se rectlfICa en el sen-
n(j. y Ficha-resumen ,pa'l"<I. 105 suboli- tulo de que ~l iDeerero 9W¡1S'i'1, 00 e.l 
ciales y asimilad 'Os. 009/il961: " . 
Plazo< de admisión id'!> 'Pet.iciones: MadrId. 13 de abril de 1978. 
Quince días llá:biie;. contadOlS a par-
ti\!' de.l 'siguiente al de la !pUblfuación 
d~ esta Orden en el DIARIO OFICIAL. 
debiendO' tener, en cuenota lo ~sto 
ero. l<l& artí'eul09 10 al 17 d&1 Re.gla-
ll1.e-nw ¡para la. provísión,de.vacootes 
de 31 de diciell1brede 4976 (D. O. mi· 
mero 1. (le 1971). 
:MOOmtd. m de abril de 1978. 
Jll1 Genflra'!. Dirooto\' de Personal, 
Ros ESl>W 
,VA:QIAS A:QMAS 
Vacantes de destino 
CIMt\ e, t1po 7.0 
Una d.¡¡. comandante de eualquler 
Arma, Eseala, ootiva, -Gl'1l'po de -Des. 
tino ,¡l,{I¡ Arma o Cuel'po~, Escal.a. a.c-
tiva,wptos..l1nicamente ¡para des.tlnos 
burocrátioos, >&xistenta en &1 Qo.nsejo 
SUlp'l'ell1() de ¡usticia Militar. 
Esta vaca.nte. 'Poorá ser solicitada 
¡por teoni.e.ntee eoróneles d:~ las (¡ita-
,das F..seal3, y Gropo. q'U& serán d<lS· 
tlna.dos cm detecto da pe.ticiOlnarios 
~aj'a. ,los que se anuncf.a.. 
Do,cull1l'l'Iltación: Pa.peleta de. pedJ.. 
crtón de deSltino 'Y fiCha. 'Zl&S'llmGl1. 
,Plazo. d.(:; 'admisión de petle1ones: 
Triemos 
'La Orden da 1{) de marzo de 1~7S 
(D. O. núm. ~) 56 rootifica. eomo 
sigue: 
P na 1200, eolumna primera: 
d.e Infantería D. José Ma-
ria Diez Garde. es D. :José 'Maria Dleoz 
Garde. 
Msdl'ld. 13 de abril de 19'78. 
La. Orden de dO d~ marZQ de 1.978 
(-D. O. núm. 7.1:)" se reetU1cll 'Como. al-
gue: 
Página =l,;SS&. .aolumna tercera.: 
Sargento de Intant&rfa iD'. Angel Ma-
rIa ·Mahín.; los. <iOM trienios d.e sub. 
anctal concedidos., son dos. . 
'Madrid. 1.& <1e abril de 1m. 
La. .orden de [() :de mo.rm -de 1978 
(D • .o. núm, 71)~ se l'ootif1ml como si· 
glit7: 
Pá.gina. 1,33&, columna s.egoo<Ia; 
!Sargento de. Infantería D. ~~ndr6s 
H.ernán¡1ez Vaquero; los trienios con-
cedidos con antigüedad de 26 dEl' abril 
de 1970, son tres d'6' tropa. 
'Madrid, 13 de abril de. 1m. 
Sargento de Ingeniaros 1). CooUiOt 
C3.mpijlez CortéSl; los ooo<tmenios-
concedidos son ,con antigileda.4 oda 18-
de abril d~ 1~ 
Madrid. 13 de abril (le ü.m. 
'La .orden de 3- de mal'ZQ. .a.e 1978. 
{D. Q. núm. 68) se l'ootifica como 
sigue: 
Página 1281. columna tpri'l1i1er&: 
Soldado da Infantería D. Jaeinro Me-
nor de Gaspar Corroto; percibirá. sus 
devengos y la pensión de mutilación 
desde .el' día 1 de enero de 19'18. 
Madrid. 13 de abril de 4.9'i'8. 
--------__ .a.~.~ ... ____ ~----
Jefafura de Patronatos 
da U.édanós de It\dUares 
Beneficios de ingreao en la Aca-
demia üeneral Militar 
1l"0Il' 1'eunir la!\! cO'ndicion-es ([Uf¡ {te-. 
termina e,1 nrticu,lo i12 (a¡ptllrta.do 7.°) 
d,¡; 10. ,L9y :15/970 ,~D. O. oom. 1'ro), W 
la oCorr~ióu 'publicada. en .e.l "'Bale-
UnO!l'leial dl'l Estado» ·mlm. 1IJ7 rro, 
y ,la 'Ülriden min.lS'terlftI .de fooha 30 de 
dielt11m,bre de. l00'() '(:0, JO. núm. l1j7í1), 
doe Rooompensas di} las Fuel'!"..M M-
moolllS-, &lt 'll(}fi>oed.en los ,l)e.Ilie-ilcios' de 
ingreoo ''/ 'pIH'mo,n"l1'oia, .con. &Xl'Imoen 
,ro SU.U.cd8U'cin., sin {lu.bl'll' l]!l'8I1A\, JPa~ 
1'0. tomar palÍi& en La cO.nvoeatoria dl8 
1ng3'l!so· .,en. da MCl'd!¡¡.mia General Mi-
mar a D. Lui.s N,". JOlSé 1M.". FM·n· 
cisco :.Ja.vier y, ,Antooio. ,A1&oooo Al~ 
zugaro..y, nle,ta", .del T.eni0Xüte, i(}&n.eTa.I 
honoriliéo D. :LuIs de Aola.roón '1 d'l11íl. 
La.stra., ,e.n tp'O'Se.slón ·de La. IHOd;,lLa.IM':I· 
Iltn.r índ!.vUluM. 
í1\{'udl'id, 7 d':l< tl!brll de- 1978. 
GUTIJ!l'\lll'Z iMBttAno 
Qulnoe dio.s h!blles, eontados e. par. 
tir del siguiente l8.J .de- la ¡publiaaeión 
dtl.!\'!tfL Ordenen ,el DIARIO DFICUL. 
La. '01'den de lOO de maroo de. 1m ... , __ ...... _ .. 1 ....... 4' ..... -----
Madrid. 1'1 dG llJ,br11 d>& 1978. 
El General l)lrector de J;>erllOnru, 
ROf;!' E!PANA 
Dlltlntlvos 
flli ()l'('l'en dA 11 ,d-(J ítnm"Z()· ,(lJ~ lMS 
{l}. {l. ,uqtm. fI'i') d{I~tI .ít\'wdu.r l'1{l~t!fi· 
<un t1 tt ~\Qtrt o· lB 1t¡.(1l{~ 1 
pd.gllm 1,~, úCllmnnu. t('ltlcc,!'n: 
.H.l\\t1iMiMI(L() 'lni\'u.ntuda ¡P. ,Etl'rlqn0 
Hulliu IHniblo'. Ad!<cJóJ' Ü" tilla il,).(l.l'f·a 
l·O·JU. fl, 1mll .dool'.o.da IqU& 'CO!l, <Jol, dtsrttitl,tl. 
'1'0· jpQsee, • 
MUldl'ld, .1'3 .el SI albl'il «Le 1:91i'8. 
(íD. O. núm. 71). se rectifica com.() si· 
gue: 
Página. 11..048; .columna tercera ~ 
Sargento legionario L. Isidoro Gon· 
Zá1ez P,él'a21; los trece trienios son 
con. antigüedad (l" S de s~ptil!mbr(J 
da 1971. , 
;p¡tglntl. 1.W.lI1, oolttrl:1!Ul III1gunrln ¡ 
SMgNl'to ,H~ l,nflurtllrlo. n. :101>6 
FtH:lnt/l8 NIl.N!í\, liU ~¡¡J.i\lno!l(J U:l:HltUdn 
tlsMu.res, . 
MadrId, 13 {l¡Jo uJw.tl dl\' l~'7B. 
La Orden do 100 d¡¡ mar2lo de 1978 
(D, O. m'lm. 71)~ Si! l'Q·otUlca -como si-
gue: 
Página 1.345, Mtumna s~jgunda: 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
A.scensos 
IPo,r &xi¡¡i;i,r vacante y .reun1a.' ,1M, 
(l(Jln{}l(lIO~leS ,exigIdas eh Ja. ire.y -de 
1tl ,d" ll.lwi,l de .t001 (D. O. nlím. 9-1) 
y Dt'cre'to ,de> 22 .(1'1> dj¡ciem.bre ,dI'; 100& 
1~ de- abril' de. lm8 
(D. O. '11Wn. 11, del afio. 1~), y .con.. La Orden de ~ dE> febrero de: 1978 
i.or.tn& a ·180 disposroión ira.nsitorla. -del '{D. O. núm • .re), !lo.r la. <rus ,pasa a 
Real J)ooreto de 13 de mayo de 1m la situación de retir.a.do en el me,;; 
(D. O. mimo 155), se declaran a:ptos de mayo p.róximo, 'POI' cump.lir la 
para el asclmSO y se -a.scl.endan al em. edad reglame.ntaxia, .e.ntre. otros, el 
pleo. inmediato $upel'iol', con la; antt. gua.rdio. primero >de la Guardia Civil 
güedad que a ~a.da uno se lesefiaola, don Rafael Rubio Mastel '(18.154.6M). 
a los tenie:ntes 4e la. Guardia Civil . del 43 Tereio (Zaragoza). queda 1'00-
que . a lC®tinua<;ión se- .relamonan, tifieada. en lo. que al mismo se :r9fie. 
quoo.a.OOQ en la situoo1ón de disponi- re en el sentido. de que su ssgundo 
bIe en 18$ Zonasqne. :para. lCa.da u.nQ a:pellido EZS Mastell. 
se indioa.:, • Madrid, 11 de ahtil de 1978. 
Teni.e.nteD. Samuel Alonso. Góme4 
- {9.565.~1. 4e la C{)mpañia de Ressr. 
ya. dala. 6.. Zona, eon la de 16 de. 
aib:rH de 1lf18, en l?- 1nilleada. Zona y 
agre.,oado< a. la ·misma q;M)l" u.n pIa.zo 
máximo de seis meses. 
• Otro, D. SasjJ.io. G8iI'cí-a. 'Cahrejas 
{50.395.8re}, 4e la L<\ca.demia. de. Ca.. 
bUs, c(}n la. de 11 de. -abril de 1918, en 
la. ['I1Speeción de :Enseñanza y agre-
gado a la e-xpresa.da. A.aadOOlia por 
un 'Plazo má.ximode se.is m~. 
!El -cese en estas agrega.eiooElS Sé 
pl'ooueilrá autO'lllátieamente al cabo 
do dicho p.la.zo. o antes, si les <corres.. 
pondie.ra destIno de eualquier ea.rae.. 
tel'. 
M:8ldrl41. 11 d& a.brll de. 1978. 
ll.otiros 
PM&ll t. la. t>ltua.clón de ~I)tlrodos, a. 
p~tfción p.ropla, pOol' fin del present~ 
ml"S. con a.r¡o.e.gloa. 10 dispuesto en 
el articulo 17 del vlgeonte lUglameJl. 
topar&. la aplfeaefón .del T¡t~to Re 
fundIdo da la. Ley de D&r,echos P.a.sI.. 
v"'<; >del,parsonal mUita,r y 'aSimUados 
<le ,1Sl! Foorzaa Armadas, a.p.roba,lo 
por 1)ec.l:'Gto ·núm. 1599, de llJ de junio 
·de :1972 '("lBoletln O.f~«l1a.l del EstadOli 
núml'ol'o 1.52). los \Subofl.eiae.ls ,de. la. 
l1uardia. 'CivH qua a oC(}ntinuaoción 53 
l'e.l.aelonSin. cOO). desti·no oI3tl los Ter-
eies que && ÍdHllcan. de.biendo b~r­
Ge'let; ·po.r el COnsejo Supremo de- Jus. 
t!lCla. 'Milita.r e.l s&fialamiento- del ha.-
ber pasIvo que les lCol'l'&&ponda., pre-
via ·prOopuest-a. l'egla.tn·s.nta.rio.. 
Subtení&nte D. Antonio Alenda. Sa.-
]H1CO (4.001.e79}, ,1e~ 31 Te.roio< (Valen-
da,. 
.otro. D. ¡osé BaochUler del IC&l'l'O 
(1.3:1.7.tIl4J. de la Agrupa<:ión de D-ss. 
tlnOfl. 
'Ma4rrill" lI,i de abril de 1975. 
GU'l!l~lU'IEZ lMELLADO 
f.& Qtr4en ® ~1 '110 IffilllrZO' de. 1m 
{n. O. n.l1m. '71), j1o,r' la qut'l ;pa.s:J. a 
lu. l:'lftu~c.iÓin dG rf'1Wr(l;do -por .cumplir 
., 1i')¡ (lChtd r(lgl!l.rnJ~'lltlJ.t'ia. en M m(',.~ do juniO ;p;ró:li'lmo-, mrtre ,ot.ros, f\1 gn(l<!'. 
dltt íjo(\gundo ·dll ~t]. GUIJ.l'dln. C,tvil don 
Josó ¡PalDe, Vt\zquez (19.SO:1.,'lt4),uoGl :11 
Tr',~,l'ei,) (Yn.la-uoi¡¡,), quéldo, sin .ao!¡H:to 
en ,10 que al mismo< el! 'l'(!'tht,tl, ~,or 
cO~N"l,d6r¡;e.la le. f(lo'¡it1nuaclón M ,,¡l 
so)):',,!,aio 1liCt.1vo. 
MadlI'id. 1.'1 dec ab'l'iil. 'd& IlJJ78. 
GUTIÉRlmZ IMELLADO 
Prórroga de edad· 
Con aT.reglo a lo que dereroona el 
8Jrtículo 2.0 de 13. Ley 19'/63, de S do-
julio (<<Boletín Ofieiail del 'Estado» 
núm-ero 164), se eo.neede 'PróN'oga 
anu.al de edad para el· retIro hasta 
loscineuenta y cinco añoo, ,por curo.· 
pUl' los cincuenta y euatr-o en el pró. 
ximo mes 46 julio. al briga4a de la 
Guardia. Civi·l·D. Rafael Jiménez D:iaz 
(37.96t.55G), <lel 41 Teroio (Bat'cel{)na). 
Mad.J'id, 11 (le a,bril de 1978. 
Bajas 
La. O.rd.e<n de 29 de .abril de 1950 
(D. O. núm. lOO), 'POI1' la. .qU& .ca.usa 
basa. en ,la. Gua.rdia Civil, -como Ca.m-
pre.nd!.doen 91 .capitulo fl.o, titulo 
XXV del .código da justIcia MJllta.r, 
aprobado 'POl' Ley de. 17 .dl? Julio de 
19i5 (ll'C. L .• núm. 109), e.ntre. otros. 
&1 .cabo primero de dklho Cuerpo BUe-
nav-e-ntUl'a Go.!lzález de la.s He-ras, del 
6.0 TerCiO, queda. amplia.da. en ,la. que 
al mismo Silo .reitere. en el sentido de 
que pasa a. la situ8iOiÓ'Il de· retlra40 
n los so.los y único.s efectos de.l ha.ber 
pa;sivo que pudi.era -cOl1rsspondel'lle. 
Madrid. 11. de abril de 1m. 
GUl'lEJ'umz /M:ELLADO 
La Orden dilo S11 '<le marzo da 1951 
(!J! • .o. núm. 'i6h p.01' la 'que causa ba-
ja en la Guardia Civil. -como compren· 
di<lo en el CapituLo 6.l.". TitUlo XXV 
dal 'Código .da 3ustlcia Militar, apro-
bado !pOI.' Ley de 11 4e julio de lfr45 
(IIC. L.,. núm. 100), al cabo primero 
de dicho ,Cu-erpo Julio Clemente Gon-
zález. del 9.0 Ter-cio, queda. amplia-
da. en 10 que al mismo se retiere. .en 
e.l sentido <lGque pasa a. la s.ltuaclón 
de retil'WO a los sol<ls, y únicos I!h~ 
tos del habol' pasivo que. pUdiera OU-
rre¡ponderlG .. 
·MíMlrtd, ¡id. de aln'U de 11978, 
GtJTI~RlIl~ fMEU,ÁDO 
,-
La o-Nten do 4 >de marzo 4~ 19.,~ 
(.J). ·0. núm. 57}, POl' l-a que causa ba-
ja e.n la >Gullit'd1a tClvll, ,como coma 
prendido ifln el ,Capitul.O' 2.0, TitulO 
• t 
XXV del Código de Justieia ,mita!.'. 
apro.bado !po.r Ley de 17 de Julio df1 
19!t5 ·(..c.L •• núm. (1@}. -el cmbo ¡pri-
mero 4& dicho <Cuel1l0 Valeriana Mar-
tín :M:artfn, del .n Tercio. queda am· 
plia4a ~n 1-0 qu~al mismo se !'€tiere. 
en el sentido de que ¡pasa a la situa-
Ción de retirado a 10'5 solos y únicos 
efectos del habar pasivo que lludi~ra. 
correSlpo.nderl>e. 
Madrid, tt de abril 4e ;19'18. 
- La .orden de .31 de diciembre dé 
il9Si 'tD. O. núm. 3) 4e. l) .de enero . 
de 1955, 'Po.r la que causá baja en la 
Guar4ia. 'Civil, oom-o comprendidQ- en 
e~ Calpítulo 2.°, Título. XA'V 4elGMi-
ga de Justicia. Militar, aprobado por 
LejI' de 17 de. julio de 1945 (tC. Lo", mí-
mero 100), entre otros, el 418.bo ¡pri· 
mero de. dicho Cuerpo lua.n Uña .Pé-
rez, de134 Tar.ciG,·qu.ooa ampliada 
en 10 que al mismo se refiera, en el 
sentido de que qla.sa a la. s.iiua.eiÓn 
de l'l!Itirado a 105 SOl<l$ y 'OOlicos efec-
tos del haber !pasivo que pU{lMra 00--
rres¡ponderle. 
Madrid. 1:L de abril <le 19!i8. 
GtrrIElUmz iMs:t.U.DO 
tLa ,Orden de Wl de mayo d-e 1963-
(D. O. núm. 1~) por la que 'Causa ba-juen la Guardia Civil, como compren-
di<loenel.ca,p1tulo 2.<>, Titulo XXV del 
Código 4e Justicia Militar, apl'o'ba:de 
por Le.y 40e i17 de. julio da llM6- ( .. co.. 
lección .Legislativa., núm. 1(0)~ 'eL ca· 
bo 'Primero de dioho CueTRO ;fulián 
Corraliza Galiana, del 3& Tercio, qu-e-
da ampUwf1, en Lo que al mismo se 
refier.e, en .el sentido <la que 'Pasa t. 
la sItuación de- retirado a 10'5 solO& 
y únicos efectos del haber pasl..-o que-
pudiera corresponderle. 
• Madrid, 111 de abril de ¡¡,m. 
GmIÉBl'I.llZ lMEt..!:.A~o 
La Or.:Len dilo f!l de octubr,e d.e. lt47 
~D. 'O. núm. ~),llor ],a que. -causa. 
baja en la ,Guardia Civil, como como 
pren<lldo- en .el! Gap1tUlo 2.0, Títul& 
XXV del "Código de Just1lCie. Militar. 
a'Pl'oba<lo ¡por Le·y da '17 da julio· d$ 
1945 í( lOC. L.» núm. lOO), entre otros, 
el·callO ¡prlm&l'o d,e dicho {!uerpo Juan 
:Etastrolo Rangel, <tel Ü,O Tercio, que-
dlt Il.mpl1ada .en 1Q que. al mismo Sb 
reriel'e, ólll el sentido d¡¡ que pasa .. 
la situación de l'iQt1rado a los soloa 
y únicollo ·¡¡11sCltos delltu.bEll' pll.sl1'o qJ.l¡c; 
piJditlrl~ <Cf;)1.'.í's,spondu.rle. 
Madrid, 111 de ul'1r11,¡la 197ft 
t}nxu!lUlEZ iMl!tLADO 
La >oroenda. <;n <la ügosto de 1941& 
OD, 0, ntl¡:n. 19!1'), por la ·que -causan 
.baja en la -Guardia ,ClvH, 'com·o.. COll!!.-
15 de abril de 1m ID. O. núm. 00 
~:)l'.endidos en ~1 artieulo 6.<> de. la Real La Oro.en d.íl 28 de di{liembl'e< d~ 
Or:(iencirculal' -de 11 de enero de-1893 ltl'.6(D. O. núm. 200), 'POl' la que cau-
cttC. L.» nlim. ~). eutre otros, el pe!'- su, baja .en la Gual'<li{l, CiVil, como 
De la A cculcmia de Gttardias 
dt> llbacla 
sontol de dichoCueDpo que a .conU- cOIlllPl'endidoen el articulo 6." de la M.uia.110 Aires Aires, <labo .(1,&1 Re-
llUaí.~lÓn se ,1.'e1a010nan, queda amplia- R. O. C. dI\' 17 <le ",nero de 1893 ("Co- gimiento de Infantería Soria mll11. 9, 
da ·en lo que a los mismos se refiere, 1':<.:;>i6n Legislnti\lu- núm. 22), entre por r;;>sclsión de eOl1lpromiso. 
en ~l s¡:utido de que pasan a 13. si- Qtros;, el guardia segun<l() de dicho.¡ Sebastiun Vega. Pérez, soldado d(>1 
tuac.ión de retirados a los solos y ¡ CUf.'l'pO Clttudio G:u'rido- ,~ruriu, del 3S ! Grll'J;lo R?gioual de Automovilismo, 
únicos efoot,Qs del habe!' pllsivoque ¡ Tel~;o> ·qu:da um.;;¡Uada. en lo que al ¡ Las Palmas, ,pm' '!'escisión de com-
pUdieran corresponderles. . m.ldmo se l';:~It'N: .",n el s;?l!~ido de que ijI IProJ.?liso. . • 
pa:m: l\. la SltU:l"':lOU <1'2- renradQ< u. los Miguel Lma!'!!s Marm, soldado del 
GW1'di.a primero solos y úuicos efootos del haber pasi- . Regimie-;¡lt,Q de Infantería Mava nú-
YO que pUdiera eOll'responderle. mero 2~, por rescisión de compromi • 
.. Isidoro Dia~ !Zíifartin, del 31 T-creio. Madrid, "1 de abril de '1m. 5\). 
Belarmino ~fartínez F.emández, sol-
Guardia segundo 
Francisco Sánchez Batía, de} 31 
Tercio. ' 
I).Iad'üd, 1'1 {le ,a,bl'ilde i19"i'8. 
La, Orden de !..~ de marzo de 1.959 
(n. O. mlm. 14.), ¡pOI' la qul" .causa 
baja en la Guardia Civil, ti. pl'tición 
'propia, con arreglo a lo «¡ .. ¡lUlista I'H 
I-'! al'ti~IHo Le> dI' la ·R. ·n. <:. 'lit' 10 dI' 
ugolit.O dI' 1917,(d:. l •.• m1m. tm), I'¡¡-
trI' atroj;.. 'f'1 eornetá de diwlO (:tll'l'¡m 
Teodoml!'o Ef.Wbíltl':'urllfn.. dt< la 
.Ntrupnclón lif' IWl'Iílno¡;. dí' in lHrl'c· 
nl(m ·Gelwrnl, qlH'(ta :ml'plindn ('tI 11) 
qut\ al m!lll!lo su re1i!,!'(I, ('U '~'J sf'ull· 
do {l& (¡u!' pmm: u In $!1l1!lci(1It dI' ¡'(" 
tirado n lo!; solos '1 l¡nlIlOS I'fí'~:to:; 
¡JI') 'habrr Illlt!';lvo que plldit'I'tt .cm.,'l'!';-
ponderll'. . 
Madrlif. 111 dí' ¡¡hrl1 dI" 19'm. 
T..tL ()·rdl'lI d/1 26 .d-~ iflgosto de 1947 
(1), O. m'uu. lU3), Ipor 10. qUfí Co.USIl. 
lmJtL U>1l ,1l(1. ,GUlt1ltlia. ,C!vll, lt petl.ci6n 
ijll'tl'll'lu, con 111'reglo ti, 10 rliSIPIl1~'5tO l'!11 
1'1 lll.'.t.ícmlo V !lié In R, O. C. ,rlf!. 10 
dI! ,lt¡.¡'O¡.¡tl; ~l(~ 1917 Í'~C, f,,» núm. 170), 
!'·nh·(I ll4.roll, ,~I J~tl¡~l'(Hn. fI'eg,ml'lo do 
dllllw '¡~u,eltp,¡¡ JQilf' R¡)(Itmd·o ll'~t'rn¡\n· 
¡Jt"~. '11(',1 M1T"I'PÍlI •. ({tH,IlIl. tlufl~lllMtL 
f'n lo qUllltl mhuuo ~l~ l'(lltltlC!'t),lm nl 
~(lllt,Jdn (l~ ,qllU 'P'U:&ll nhLHítlltl¡(\16n d.a. 
l'(lt.li'n~lC) n. ,IOR so·los y l\nicOli ~f.ectooS 
~hl-L Ilmblll' Ij)U.fl1vO qu-e- ip·udleru. cowes-
q1(1udal'tt.,. 
M8!dd<l, 7 de. abl'i'l de 1978. 
GUtltRREZ MELLADO 
GUXIÉRREZ ::\lEI.I...\DO dado d", la Zona de Reclutamiento y 
Moyilización nÚID. '16, .por rescisión 
de compl'omisl>. 
La ONlen de 27 di'- noviembre de 
lS¡}1 {D. O, núm. 2(8), '})()1' la que 
causa baja en la Guardia Civil, como 
('ompI'endido ;{\n el articulo 6." de, la 
n. o. C. de 17 de ('llera de 1893 (-Co.-
lección Legislativa" núm. :t:?), entre 
()trtl!$,l'l~uardia &'gundo de dicho 
CUI'11po Mntias MU'l'tínez Moreno, del 
1.,¡ TI'l.'cio, qut'da .ampliada en 10 que-
al llli:"UlO SI' l'tlrie¡'!', en el sentido. de 
qllfl IlUsa a la l:1itunclón d~ retira-
du tí. 105 lií1lo:; y tinh!os I'ftíetos df11 
1mb. l' J):u;lvo qUf1 ,pudiera eo1'respon-
.h'¡'le • 





¡!ILUHUH huJn I!tl ,¡la Cut'tlpO do lo. 
UItIU'tll¡~ '(:Ivlt, OH ,!ltl ,¡j'I'l Ij'll'lll'lrunto 
llU!/'I, lo¡.¡ ,M'llIU'{llOlHllmnnOíl qUfi tI, corn-
t,tllUlW!6u illi í'lJla.clo!tn)l, ¡}ll).!' los mo-
tlv{)j<\ -quC) S'l' (l:Xlll'~\~(1!l Y' da 1n. Acn'dll-
mlu, qm.¡ 8(1. l~~(.U(lU, qu-ed.an<l.-o en la 
flituucí6n m1l1t111' en qua se <mean-
tra.ban con ·lUlltedorldad a 'la. Orden 
·de W de diciembre d.e 1977 (D, O. nú· 
mel'O 29'7), Ipor 10. 'que S'6> les eOlThce. 
d1ó 'ingI'e'slQ en el Cueil'lPo. 
Aloalá, 51 
~figuel X'ÚI1ez· Núúez, soldado del 
Grupo Logístico de la B. l. M. T. nú-
mero XXXI, .por rescisión de compro-
miso. 
Indalecio Roblooa Robleda, solda-
rlo ·flel C. :.\1. R., -Gru.po Regional de 
~nnidnd i.\1:ilitar núm. 8, ¡por l'esci-
sión de eompl'omiso. 
AntO<lIio liti Sá;nc.llNI, soldado del 
itl';timiento de Int:mtt'l'ia C6rdoba nu-
Ultl'O ti), pnl' rescisión de compromi~ 
so. . 
Mlldl'id. :11 de abril de 19'i8. 
<:awm buJa ('In al JCU(WPO de. la. Gua..r. 
dl.!. Civ.i1, 1'11 .f],n .rlf'l ·j)l'{'íle.lIte melh ·('1 
gtHml1fHl:!tbII11l0 qm.· tl.. (lO'nt!nuooi6~) 
RI1 l'tlln>Clo¡fl'Il., po·!' .los ,motivos qu~ S(1 
oxp·rrsu·ll, y dtl .lu. Acu·dcmlo. qu~ S.l 
indi'(J!l, qU(ltlimdo e'l'l .10. sltuncJ6n mI. 
litl\.l' vn qlW ¡OH) .¡'t!(\o-ntrnJJu. {}Ooll IlItltl'· 
rJ.twl-rl,u,ti í1 ·111 ordNl :tlf\,¡¿1 rj¡¡. 1'Itlí)·l'O 
do 11)71'1 {n. () •• 11'1111. 2J.), ¡por ll!. '11tH 
!ló 1() >llO·mmdl(¡ lllgt'CllO íJI!1 ul GUHor¡w. 
1',' 'la 111!(I¡d'('.1t/.1a dr! Ouard,trJ.(; al! 
l!IIMa 
.1Wl'nn.I\(]tI Nwpn.cllL ,"'Iá,nC'l~7., 'ílOldtHltl 
eln .h. nl'!gtltll~ P.(l¡I'OOI11.dl-stu, ~lt+ ln. 2.'1 
·lln!¡.clf'l.'u, .[.as P'uJmas de Gru.u Cn-na· 
da, ,pOI' ;f},,<ju.r da :rBu·¡l1.r las· lCo'!bd~Olo· 
nas 'll.!'eve·n.l{lu,s, 
MUidit'i,d. ,11 ,!le· ·U:bl'ilde ·lm. 
GUTIÉRl'IE:Z MELLADO 
